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The purpose of this study was to study the behavior of waste reduction and 
separation of employees and to participate in waste management. And study the personal factors 
and behavior of reducing and separating waste that affect participation in waste management of 
the staff of Had Thip Public Company Limited, Hat Yai Office. The sample group used in this 
study was 298 employees working at Hadthip Public Company Limited, Hat Yai Office and using 
questionnaires as a research tool. The statistics used in the study were number, percentage, 
average, standard deviation, Independent Sample t-test One Way ANOVA and Multiple 
Regression Analysis. The results showed that: 1) Employee waste reduction and separation 
behavior Mostly at a high level. The behavior that can and can separate the most waste is 
Littering Next was the campaign for employees to recycle and transform them for recycling. 
Waste management and the garbage collection side respectively. 2) Participation in waste 
management of employees Mostly at the medium level Most of the employees are involved in 
investment participation. Problem finding Cause of problem Regarding participation in 
monitoring and evaluation Participation in activity planning respectively. 3) Factors affecting 
employees' participation in waste management are age, education level Building / Work site and 
waste reduction and separation behavior with a statistical significance of 0.5. 4) Littering 
behavior Waste management Garbage collection and campaigning for employees to recycle waste 
for recycling and reuse. There is a 60% participation in waste management with statistical 
significance at the level of 0.5 
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1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในเมืองหลกัทัว่ประเทศโดยทัว่ ๆ ไป มีสาเหตุมาจาก
การขยายตวัทางเศรษฐกิจและการขยายตวัของพ้ืนท่ีชุมชนรวมถึงการเพ่ิมข้ึนของประชากร เห็นได้
ชดัเจนจากปัญหาการจดัการขยะในกรุงเทพมหานคร ท่ีประสบปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนต่าง ๆ 




ชุมชนอย่างยิ่ง ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติท่ีมีอยู่ ก่อให้เกิดการบริหารจัดการและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน ตลอดจนสร้างจิตส านึกท่ีดีในการ 
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่คนในชุมชน (ลดาวลัย ์วฒันะจีระ นิธิวฒั จ  ารูญ
รัตน์ และครรชิต เงินค าคง, 2555) 
จากขอ้มูลกรมควบคุมมลพิษ ปี 2561 พบว่า ขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด
โดยรวมของประเทศไทยประมาณ 27.8 ลา้นตนัต่อวนั เมื่อเทียบกบัปี 2560 มีปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
1.64 เน่ืองจากการขยายตวัของชุมชนเมือง และการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่
สงัคมเมือง การเพ่ิมข้ึนของประชากร จึงส่งผลให้การส่งเสริมการท่องเท่ียว การบริโภคท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน มีปริมาณขยะมลูฝอยในหลายพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน อยา่งเท่าตวั แมว้่าปริมาณขยะมูลฝอยจะเพ่ิมข้ึน 
แต่การจดัการขยะมูลฝอยในปี 2561 มีแนวโน้มดีข้ึน ขยะมูลฝอยชุมชนไดถู้กคดัแยก ณ ตน้ทาง 
และน ากลบัไปใชป้ระโยชน์ ไดถึ้ง 9.58 ลา้นตนั หรือประมาณร้อยละ 34 ซ่ึง เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา
ร้อยละ 13 โดยส่วนใหญ่เป็นการใชป้ระโยชน์จากขยะรีไซเคิล และท าปุ๋ยอินทรียข์ยะมูลฝอยชุมชน
อีกจ านวน 10.88 ลา้นตนั หรือประมาณร้อยละ 39 ซ่ึงขยะถกูก  าจดัอยา่งถกูตอ้ง โดยส่วนท่ีเหลือเป็น
ขยะท่ีถกูก  าจดัอยา่งไม่ถกูตอ้งประมาณ 7.36 ลา้นตนั หรือประมาณร้อยละ 27 เห็นไดว้่า แนวโน้ม
การจดัการขยะดีข้ึนเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งสู่ การเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste 
Society) บนแนวคิด 3R – ซ่ึงประกอบไปดว้ย R ตวัท่ีหน่ึง คือการลดการใช ้(Reduce) R ตวัท่ีสอง 
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คือการใชซ้ ้ า (Reuse) และ R ตวัท่ีสามคือการผลิตใชใ้หม่ (Recycle) ซ่ึงรัฐบาลมุ่งเน้นการจดัการ




ภาพที ่1.1 สดัส่วนปริมาณขยะมลูฝอยท่ีเกิดข้ึน การน ากลบัไปใชป้ระโยชน ์
การก าจดัถกูตอ้งและไม่ถกูตอ้ง ปี 2552-2561 
ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ (2562) 
 
จึงท าใหพ้บว่าจากสถานการณ์ ดงักล่าวมา ท าใหท้ราบว่า การจดัการกบัปัญหาขยะ 
คงไม่สามารถผลกัใหเ้ป็นภาระของบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง หากแต่
ทุกคนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการลดคดัแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย โดยเร่ิมจาก
ตนเอง ครอบครัว หมู่บ้านหรือชุมชน สถานประกอบการต่างๆ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม 
ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซ้ือ รวมทั้งองค์กรต่างๆ เช่น โรงเรียน สถานท่ีราชการ อาคาร
ส านักงาน ก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยได้ และยงัช่วยให้ประหยดังบประมาณและ
ทรัพยากรธรรมชาติอีกดว้ย ดงันั้น การคดัแยกขยะและของเสียอนัตรายท่ีเหลือใชจ้ากชุมชน เพื่อน า
กลบัมาใชป้ระโยชน์ และการติดตามขอ้มลูสถานการณ์ขยะ จะช่วยให้สามารถวางแผนจดัการขยะ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบโดยเฉพาะขยะบรรจุภณัฑ์ ท่ียากต่อการก าจดั เช่น 
ถุงพลาสติก และโฟม ท่ีมีเพ่ิมข้ึนตลอด ในขณะท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ ยงัไม่สามารถ
ด าเนินการจดัเก็บ และก าจดัไดห้มดในแต่ละวนั จึงเกิดปัญหาขยะตกคา้ง รวมทั้งวิธีการก าจดัยงั
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ด าเนินการไม่ถกูหลกัสุขาภิบาล เช่น การเทกองกบัพ้ืน การเผาในท่ีโล่ง เหล่าน้ี ก่อให้เกิดมลภาวะ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น กล่ินควนั การปนเป้ือนของแหล่งน ้ า ผวิดินและแหล่งน ้ าใตดิ้น การแพร่กระจาย
ของแมลงต่างๆ และสตัวน์ าเช้ือโรคท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สร้างความเดือดร้อนร าคาญ
และเป็นท่ีรังเกียจของประชาชนทัว่ไป ดงันั้น การจดัการขยะชุมชนชนบทใหถ้กูวิธี จะช่วยบรรเทา
ปัญหาดงักล่าวไดร้ะดบัหน่ึง โดยอาศยัการมีส่วนร่วมจากทุกชุมชน ช่วยด าเนินการจดัการขยะได้
อยา่งถกูตอ้ง จะท าใหปั้ญหาในการจดัการขยะเกิดผลเป็นรูปธรรมเกิดการแกไ้ขปัญหาอย่างย ัง่ยืน 
และเกิดเป็นผลประโยชน์ต่อชุมชนอีกหนทางหน่ึงดว้ย (วสนัต ์ล่ิมรัตนภทัรกุล, 2562) 
ดงันั้นเม่ือการจดัการกบัปัญหาขยะโดยรวมของประเทศไทศก าลงัมีปัญหา บริษทั 
หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) ส านักงานหาดใหญ่ จึงอยากมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะให้
ประเทศไทยน่าอยู่ยิ่งข้ึน ซ่ึงบริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) ส านักงานหาดใหญ่เป็นผูป้ระกอบ
ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมน ้ าอดัลม โดยได้รับลิขสิทธ์ิจากโคคา-โคลาคอมปะนีในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ณ เมืองแอตแลนตา้ มลรัฐจอร์เจียร์ เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้ “โคคา-โคลา” “แฟนตา้” "สไปรท์" และผลิตภณัฑ์อ่ืน ท่ีใชพ้ลาสติกก่อให้เกิด
การยอ่ยสลายไดย้าก และน ้ าด่ืมน ้ าทิพย ์ก็เป็นบริษทัหน่ึงท่ีอยูภ่ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ลิขสิทธ์ิจาก
โคคา-โคลาคอมปะนี โดยมีโรงงานผลิต 2 แห่ง คือโรงงานท่ี 1 ตั้ง อยู่ท่ีอ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา และโรงงานท่ี 2 ตั้ง อยูท่ี่อ  าเภอพุนพิน จงัหวดั สุราษฎร์ธานีมีขอบเขตการจ าหน่ายเฉพาะใน 
14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร ระนอง กระบ่ี ยะลา ภูเก็ต พังงา ตรัง พัทลุง สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล ปัตตานี และนราธิวาส ซ่ึงบริษัท หาดทิพย ์จ  ากัด (มหาชน) 
ส านกังานหาดใหญ่ ไดม้ีการรณรงค์การบริหารจดัการขยะเป็นท่ีแรก ร่วมกบัพนักงานและคนใน
ชุมชน ภายใตโ้ครงการ “คนหาดทิพยม์ีจิตอาสา ร่วมลดขยะชุมชน” ประจ าปี 2562 เพื่อเป้าหมาย
เก็บและลดขยะชุมชนให้ได้ ในโครงการน้ีบริษัทได้มีส่วนร่วมกับพนักงานหาดทิพยท์ั้ งหมด 
เน่ืองจากปัญหาขยะเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัของบริษทั เพราะนอกจากจะส่งผลต่อทศันียภาพ
ท่ีดูไม่สวยงามและเกิดมลพิษทางกล่ินแลว้ กองขยะยงัเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์เช้ือโรคและเป็นแหล่ง
เพาะพนัธุส์ตัวพ์าหะน าโรค เช่น แมลงสาบ หนูและแมลงวนั เป็นตน้ อีกทั้งขยะอนัตรายบางส่วน
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นการช่วยเหลือหรือการมีจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกนัในการลด
ปัญหาเหล่าน้ี และเป็นหนา้ท่ีของประชาชนทุกคนท่ีจะตอ้งช่วยกนั เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีมีมากข้ึน
ทุกวนั ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จึงไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือช่วยลดปัญหาขยะโดยให้มีกิจกรรมครอบคลุมทั้ง 
14 จงัหวดัภาคใต ้ฝ่ายพฒันาเพ่ือความย ัง่ยนื จึงไดจ้ดัท าโครงการ “คนหาดทิพยม์ีจิตอาสา ร่วมลด






ปัจจุบนั โดยไดร่้วมกนัลดและคดัแยกขยะ พร้อมกบัรณรงคแ์ละจบัมือกบัชุมชนรอบขา้ง หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน เพ่ือร่วมกนัสร้างส่ิงแวดลอ้ม สังคมท่ีน่าอยู่ และสวยงามในพ้ืนท่ีโดยรอบ 19 
สาขาใน 14 จงัหวดัภาคใต ้ทั้งน้ี ยงัจดัใหม้ีรางวลัและโล่ประกาศเกียรติคุณใหแ้ก่สาขาท่ีสามารถลด 
และเก็บขยะไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด ซ่ึงประกอบดว้ยปริมาณขยะท่ีเก็บได ้จ  านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
วนั เวลา สถานท่ี และหน่วยงานท่ีเขา้ร่วม เพื่อเป็นก าลงัใจ และสร้างความภาคภูมิใจในการร่วมกนั
ดูแลส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความสะอาด สวยงาม อยา่งย ัง่ยืน (บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน), 2562) 
ซ่ึงมีการสรุปจ านวนขยะ โครงการ "คนหาดทิพยจิ์ตอาสา ร่วมลดขยะชุมชน" ประจ าปี 2562 ไดด้งัน้ี 
 
ตารางที่ 1.1 แสดงจ านวนขยะ โครงการ "คนหาดทิพยจิ์ตอาสา ร่วมลดขยะชุมชน" ประจ าปี 2562 
ล าดบั สาขา วนัท่ี สถานท่ี จ านวนขยะ 
เดือนพฤษภาคม 2562  
1 พทัลุง 13 พ.ค. 62 น ้าตกไพรวลัย ์ 30 
2 ปัตตานี 14 พ.ค.62 บริเวณหาดรูสะมิแล 251 
3 ระนอง 17 พ.ค. 62 ท่าเทียบเรือไปเกาะพยาม 88 
4 ตรัง 23 พ.ค.62 
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
95  230 
5 กระบ่ี 30 พ.ค. 62 
หาดคลองม่วง ต.หนองทะเล 
อ.เมือง จ.กระบ่ี 308 
   รวม 906 
เดือนมถุินายน 2562  
6 ภูเก็ต 8 มิ.ย. 62 ชายหาดป่าตอง 477 
7 สงขลา 14 มิ.ย. 62 ชายทะเลบา้นม่วงงาม  49 
8 สุราษฎร์ธานี 17 มิ.ย. 62 
สถานีพฒันาและส่งเสริม
อนุรักษส์ตัวป่์าเขาท่าเพชร 350 
9 สมุย 18 มิ.ย.62 ชายหาดท่าเทียบเรือหนา้ทอน 20 
   รวม 896 
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ตารางที่ 1.1 (ต่อ) 
ล าดบั สาขา วนัท่ี สถานท่ี จ านวนขยะ 
เดือนกรกฎาคม 2562  
10 พงังา 18 ก.ค. 62 วนอุทยานสระนางมโนราห์ 68 
11 ทุ่งสง 24 ก.ค.62 เทศบาลเมืองทุ่งสง 129 
12 นราธิวาส 24 ก.ค.62 อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว 134 
13 พงังา 31 ก.ค. 62 ตะกัว่ป่า สวน ร.5 ชายหาดบา้
น ้ าเค็ม 166 
   รวม 497 
เดือนสิงหาคม 2562  
14 ระนอง 9 ส.ค. 62 เทศบาลเมืองระนอง 47 
15 กระบ่ี 15 ส.ค. 62 หาดนพรัตน์ธารา 48 
16 ปัตตานี 19 ส.ค. 62 หนา้โรงเรียนรูสะมิแล 130 
17 พทัลุง 20 ส.ค. 62 ทะเลสาบล าป า  76.1 
18 ตรัง 28 ส.ค.62 ถ ้าเขาชา้งหาย นาโยง 215 
   รวม 516  
เดือนกนัยายน 2562  
19 พงังา 18 ก.ย.62 สนามกีฬากลาง จงัหวดัพงังา 145 
20 เกาะสมุย 18 ก.ย. 62 ชายหาดท่าเทียบเรือหนา้ทอน 19 
21 นราธิวาส 25 ก.ย. 62 หาดทรายแกว้ 182 
22 พุนพิน 22 ก.ย. 62 หาดนราทศัน ์ 403 
   รวม  749 
เดือนตุลาคม 2562  
23 นราธิวาส 26 ต.ค. 62 หาดบา้นหนา้ทอน 231 
24 พงังา 30 ต.ค.62 
สนง.การท่องเท่ียวและกีฬา จ.
พงังา 118 
25 กระบ่ี 31 ต.ค.62 หาดยาว 188 
   รวม 537  
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ตารางที่ 1.1 (ต่อ) 
ล าดบั สาขา วนัท่ี สถานท่ี จ านวนขยะ 
เดือนพฤศจกิายน 2562 
26 ระนอง 7 พ.ย. 62 ภูเขายา่  40 
27 สตูล 13 พ.ย.62 หาดกาสิง 248 
28 สตูล 26 พ.ย.62 หาดทรายขาว 340 
   รวม  628 
 
จากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศ้ึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการขยะ ของพนักงานบริษัท หาดทิพย ์จ  ากัด (มหาชน) ส านักงานหาดใหญ่ 
เน่ืองจากผูว้ิจัยเป็นพนักงานอยู่ส านักงานน้ี และการบริหารจัดการขยะได้เร่ิมจากส านักงาน
หาดใหญ่ ผูว้ิจยัจึงมีความประสงคใ์นการศึกษาพฤติกรรมการลดและแยกขยะ ของพนักงานบริษทั 
หาดทิพย ์จ  ากัด (มหาชน) ส านักงานหาดใหญ่ และศึกษาทัศนคติและความตระหนักเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อทราบความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะมูลฝอย ในการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการขยะของพนกังานบริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) ต่อไป 
2. วตัถุประสงค์การวจิยั 
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลดและแยกขยะของพนักงานบริษัท หาดทิพย์ จ  ากัด (มหาชน) 
ส านกังานหาดใหญ่ 
2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะของพนกังานบริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) 
ส านกังานหาดใหญ่ 
3) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ของพนักงาน
บริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) ส านกังานหาดใหญ่ 
4) เพื่อศึกษาปัจจยัพฤติกรรมการลดและแยกขยะท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ




1) ได้ทราบถึงพฤติกรรมการลดและแยกขยะของพนักงานบริษัท หาดทิพย ์จ  ากัด (มหาชน) 
ส านกังานหาดใหญ่ 
2) ได้ทราบถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะของพนักงานบริษัท หาดทิพย ์จ  ากัด 
(มหาชน) ส านกังานหาดใหญ่ 
3) ได้ทราบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ ของพนักงาน
บริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) ส านกังานหาดใหญ่ 
4) ไดท้ราบปัจจยัพฤติกรรมการลดและแยกขยะท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ 
ของพนกังานบริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) ส านกังานหาดใหญ่ 
4. ขอบเขตการศึกษา 
1) ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
พ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีอยู่ในพ้ืนท่ีบริษทั หาดทิพย ์จ  ากัด (มหาชน) ต าบล




จดัการขยะ ของพนักงานในบริษทัหาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) ส านักงานหาดใหญ่ ต าบลบ้านพรุ 
อ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  
 
3) ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือพนักงานบริษัทหาดทิพย ์จ  ากัด (มหาชน) 
ส านกังานหาดใหญ่ จ  านวน 1,175 คน  
 
4) ขอบเขตด้านเวลา 




ขยะมูลฝอย หมายถึง ขยะท่ีเหลือจากการใชแ้ลว้น ามาท้ิงรวมกนั เช่น ถุงพลาสติก
ท่ีใส่อาหาร กล่องนม ขวดน ้ า กระดาษ อาหารท่ีเหลือจากการรับประทาน เป็นตน้ ซ่ึงขยะมูลฝอย
ดงักล่าว จะก่อใหเ้กิดเช้ือโรคนานาชนิด 
การจดัการขยะ หมายถึง วิธีการจดัการขยะบนแนวคิด 3R – ซ่ึงประกอบไปดว้ย R 
ตวัท่ีหน่ึง คือการลดการใช ้(Reduce) R ตวัท่ีสอง คือการใชซ้ ้า (Reuse) และ R ตวัท่ีสามคือการผลิต
ใชใ้หม ่(Recycle) 
พนักงานบริษัท หาดทิพย์ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานหาดใหญ่ หมายถึง พนักงาน
ท่ีมีส่วนร่วม ในการจดัการขยะ ของบริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) ส านกังานหาดใหญ่ 
พฤตกิรรมการลดและแยกขยะ หมายถึง พฤติกรรมการท้ิงขยะ การจดัการกบัขยะ 
การรวบรวมขยะ และรณรงคใ์หพ้นกังานแปลงรูปของขยะ ซ่ึงจ าแนกเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
1. ดา้นการท้ิงขยะ หมายถึง การท่ีพนกังานไม่เห็นประโยชน์จากวสัดุหรืออุปกรณ์
ช้ินนั้น ๆ แลว้ หรือส่ิงของเหล่านั้นไม่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ลว้ พนักงานจึงท า
การท้ิงส่ิงของเหล่านั้น ใหท้างการน าไปก าจดัตามระบบการจดัการขยะมลูฝอย 
2. ดา้นจดัการกบัขยะ หมายถึง การคดัแยกขยะและการจดัการขยะ ของพนกังานท่ี
เกิดข้ึนภายในบริษทั โดยพนกังานจะท าการก าจดัขยะเหล่านั้น ตามความรู้ของพนกังาน โดยเฉพาะ
ขยะท่ีเกิดข้ึนในบริษทั จะเป็นขยะมีค่อนขา้งมีความหลากหลายประเภทดว้ยกนั 
3. ดา้นรวบรวมขนขยะ หมายถึง การท่ีพนักงานน าขยะมูลฝอยแต่ละแผนกมา
รวมกนั เพื่อรอการน าขยะไปก าจดั โดยการรวบรวมนั้น มีหลากหลายรูปแบบ เพื่อรอการจดัการ
อยา่งถกูวิธีจากหน่วยงานท่ีรับผดิชอบอีกทีหน่ึง  
4. ดา้นรณรงค์ให้พนักงานน าขยะมาแปลงรูปและน ากลบัมาใชใ้หม่  หมายถึง 
วิธีการก าจดัขยะมลูฝอยท่ีรวบรวมจากภายในบริษทั หรือจากโรงงานผลิต ซ่ึงทางบริษทัจะมี การ
รณรงคใ์หพ้นกังาน น าขยะมาแปลงรูปและน ากลบัมาใชใ้หม่ โดยวิธีต่าง ๆ 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการขยะ หมายถึง การเปิดโอกาสให้พนักงานไดม้ี
ส่วนร่วม ในการวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผล ในการ
จดัการขยะ ซ่ึงมีขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การคน้หาปัญหา สาเหตุของปัญหา หมายถึง การมีส่วนร่วมของพนักงานใน
การด าเนินกิจกรรม เพื่อแก้ปัญหาในการจัดการขยะ และการเข้าร่วมการประชุมช้ีแจงการ
ด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ในการจดัการขยะของบริษทั เป็นตน้ 
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2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินกิจกรรม หมายถึง การมีส่วนร่วมของ
พนกังาน ต่อการจดัการขยะมลูฝอยในบริษทัท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนปฏิบติั หมายถึง การท่ีพนักงานมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติั และด าเนินการจดัการขยะ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการในกิจกรรมการจดัการขยะของ
บริษทัโดยตรง 
4. การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล หมายถึง การท่ีพนักงานพยายามท่ีจะ
ประเมินผลของกิจกรรมต่าง ๆ และพิจารณาวิธีการท่ีจะด าเนินการต่อเน่ืองต่อไป  ซ่ึงผลของ








แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
 
จากการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัพฤติกรรมการลดและแยกขยะท่ีมีผลต่อการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการขยะของพนักงาน บริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) ส านักงานหาดใหญ่ 










Mercure (2015) ไดใ้ห้ความหมายของ “ลกัษณะทางปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง 
ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับุคคล อาทิ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และรายได ้ซ่ึงมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ใชเ้ป็นลกัษณะพ้ืนฐานท่ีนกัการตลาดมกัจะน า มาพิจารณา 
ส าหรับการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Segmentation) โดยน ามาเช่ือมโยงกบัความตอ้งการ
ความชอบ และอตัราการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค” 
Cooper (2019) ไดใ้ห้นิยามของ “ลกัษณะทางปัจจยัส่วนบุคคล (Demographic) 
หมายถึง ปัจจยัต่างๆ ท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการระบุความแตกต่างท่ีมีอยูใ่นตวับุคคล อนัไดแ้ก่ อายุ เพศ 
รายได ้ระดบัการศึกษา และต าแหน่งงาน” 
จากการศึกษาเก่ียวกับความหมายของลกัษณะทางปัจจัยส่วนบุคคล สรุปไดว้่า 
ลกัษณะทางปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับุคคล อาทิ อาย ุเพศ การศึกษา อาชีพ 
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วิวรรณดา วนัชยัจิระบุญ (2557) ลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนบุคคล (Demographic) 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ซ่ึงนิยมใชใ้นการแบ่ง
ส่วนตลาดโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1) เพศ เพศสามารถแบ่งแยกความต้องการของผูบ้ริโภคได้โดยดูจากเพศของ
ผูบ้ริโภค เป็นเกณฑ ์เพื่อเป็นเกณฑใ์นตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละเพศ ซ่ึงผูบ้ริโภค
ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มกัจะมีทศันคติการ รับรู้ และการตดัสินใจในเร่ืองการซ้ือสินคา้บริโภคแตกต่างกนั 
2) อายุ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน ย่อมจะมีความต้องการในสินค้าและ
บริการท่ีแตกต่างกนั ตามช่วงวยั  
3) รายได ้ระดบัการศึกษาและอาชีพ (Income Education and Occupation) รายได ้
ระดบัการศึกษาและอาชีพเป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการก าหนดส่วนของตลาด เน่ืองจากส่วนใหญ่กลุ่ม
ท่ีมีระดบัการศึกษาสูง จะมีความสามารถในการหารายไดสู้งกว่า บุคคลท่ีมีการศึกษาต ่า ท่ีมีโอกาสท่ี
จะหางานรายไดน้อ้ย จึงท าใหมี้ผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ 
ภทัรดนยั พิริยะธนภทัร (2558) ไดอ้ธิบายถึงคุณสมบติัเฉพาะของตน ซ่ึงแตกต่าง
กนัในแต่ละคน คุณสมบติัเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารในการท าการส่ือสารอยา่งไรก็ตามใน การ
ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ กนันั้น จ  านวนของผูรั้บสารก็มีปริมาณแตกต่างกนัดว้ย ดงันั้น วิธีการท่ี
ดีท่ีสุดในการวิเคราะห์ผูรั้บสารท่ีประกอบไปดว้ยคนจ านวนมากก็คือการจ าแนกผูรั้บสารออกเป็น
กลุ่ม ๆ ตามลกัษณะปัจจัยส่วนบุคคล (Demographic Characteristics) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา เป็นตน้ ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มีผลต่อการรับรู้การตีความ และการเขา้ใจในการ
ส่ือสารทั้งส้ิน 
1) เพศ (Sex) หญิงชายมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้นสรีระความถนัด สภาวะทาง
จิตใจ อารมณ์ จากงานวิจัยทางด้านจิตวิทยาทั้งหลายไดแ้สดงให้เห็นถึงความแตกต่างในเร่ือง




2) อาย ุ(Age) เป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงต่อพฤติกรรมการส่ือสารของมนุษย์
เน่ืองจากอายจุะเป็นตวัก  าหนดหรือเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกเก่ียวกบัความมีประสบการณ์ในเร่ืองต่าง ๆของ
บุคคลดงัค ากล่าวท่ีว่าผูใ้หญ่อาบน ้ าร้อนมาก่อน เกิดมาหลายฝนหรือเรียกคนท่ีมีประสบการณ์น้อย
กว่าว่าเด็กเมื่อวานซืน เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นเคร่ืองบ่งช้ีหรือแสดงความคิดความเช่ือ
ลกัษณะการโตต้อบต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนของบุคคล โดยทัว่ไปเม่ืออายเุพ่ิมข้ึน ประสบการณ์
สูงข้ึน ความฉลาดรอบคอบก็เพ่ิมมากข้ึน วิธีคิดและส่ิงท่ีสนใจก็จะเปล่ียนแปลงไปดว้ย 
3) การศึกษา (Education) หรือความรู้เป็นลกัษณะอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผูรั้บสารการท่ีคนไดรั้บการศึกษาท่ีต่างกนั ในยคุสมยัท่ีต่างกนั ในระบบการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจึง




ผูเ้รียนโดยการสอดแทรกความรู้สึกนึกคิดของตวัใหแ้ก่ผูเ้รียน ดงันั้นการศึกษาจึงเป็นตวัก  าหนดใน
กระบวนการเลือกสรรของผูรั้บ 
จากการศึกษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบของลกัษณะทางปัจจยัส่วนบุคคล สามารถสรุป
ไดว้่า ลกัษณะทางปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง รายได ้เป็น
เกณฑท่ี์นิยมใช ้ดงันั้น การศึกษาคร้ังน้ีจึงน าองคป์ระกอบของลกัษณะทางปัจจยัส่วนบุคคลมาเป็น
เกณฑใ์นการะบุความแตกต่างของผูต้อบแบบสอบถาม 
จากการศึกษา ปัจจยัส่วนบุคคล ในบทความและวรรณกรรม สามารถสรุปไดด้งั
ตาราง 2.1 
 
ตารางที่ 2.1 แสดงตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล 
ช่ือผูศ้ึกษา ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได ้
Mercure (2015) / / / / / 
Cooper (2019) / / / / / 
วิวรรณดา วนัชยัจิระบุญ (2557) / / /  / 
ภทัรดนยั พิริยะธนภทัร (2558) / / /   




การศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการลดและแยกขยะ  พบว่า มีนักคิด 
นกัวิชาการไดอ้ธิบายถึงพฤติกรรมไวด้งัน้ี 
Wu, Ann & Shen (2017) กล่าวว่าพฤติกรรมเป็นผลมาจากการเลือกสรรพปฏิบติัท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในการตอบสนองต่อส่ิงเร้า ซ่ึงย่อมมีจุดหมายปลายทางท่ีแน่นอน พฤติกรรมของ
มนุษยม์ีองคป์ระกอบ 7 ประการ ไดแ้ก่  
1. เป้าหมาย (goal) เป็นวตัถุประสงคห์รือความตอ้งการท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรม 
2. ความพร้อม (readiness) เป็นระดบัของวุฒิภาวะและความสามารถท่ีจาเป็นต่อ
การกระท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ 
3. สถานการณ์ (situation) เป็นเหตุการณ์ท่ีเปิดโอกาสท่ีเลือกท ากิจกรรมเพื่อตอบ 
สนองความตอ้งการ 
4. การแปลความหมาย (interpretation) เป็นการพิจารณาสถานการณ์เพื่อเลือกสรร
วิธีการท่ีคิดว่าจะตอบสนองความตอ้งการมากท่ีสุด หรือเหมาะสมท่ีสุด 
5. การตอบสนอง (response) เป็นการด าเนินการท ากิจกรรมไดเ้ลือกสรรแลว้ 
6. ผลรับ (consequence) เป็นผลของการกระท ากิจกรรมซ่ึงอาจตรงตามเป้าหมาย
หรือไม่ตรงก็ได ้




จ าแนกไดเ้ป็น 3 กระบวนการคือ 
7.1 กระบวนการเรียนรู้ (perception) กล่าวคือ กระบวนการท่ีรับข่าวสารจาก
สภาพแวดลอ้มโดยผา่นทางระบบประสาทสมัผสักระบวนการน้ีจึงรวมการรู้สึก (sensation) ดว้ย 




เป็นพฤติกรรมภายใน (capital letter) 
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7.3 กระบวนการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดล้อม (spatial behavior) คือ 
กระบวนการท่ีบุคคลมีพฤติกรรม เกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มผ่าน
การกระท าเป็นท่ีสงัเกตไดจ้ากภายนอกเป็นพฤติกรรมภายนอก  
นอกจากน้ี Mahpour (2018) อธิบายไดว้่า องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของมนุษย ์ไดแ้ก่ 
1. กลุ่มสงัคม (social group) ไดแ้ก่ กลุ่มเพื่อนบา้น กลุ่มเพื่อนในโรงเรียน กลุ่มเพื่อน
ร่วมสถาบนัเดียวกนั เป็นตน้ 
2. บุคคลท่ีเป็นแบบอย่าง (identification figure) ไดแ้ก่ พ่อ แม่ พี่น้อง ครูหรือผูม้ี
ช่ือเสียงในสงัคม 
3. สถานภาพ (status) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุศาสนา สถานภาพท่ีบุคคลนั้นหามาไดด้ว้ย
ตนเอง อาทิ ยศ ต าแหน่ง  
4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเช่นปัจจุบันมนุษยนิ์ยมใช้เคร่ืองทุ่นแรงเพื่อ
ท างานแทนการใชแ้รงงานคนเหมือนก่อนไดส่้งผลใหพ้ฤติกรรมของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
5. กฎหมาย (low) พฤติกรรมบางอยา่งของมนุษยจ์ะถกูควบคุมโดยกฎหมาย 
6. ศาสนา แต่ละศาสนามีกฎเกณฑ์ข้อห้ามท่ีแตกต่างกนั ดังนั้นในสถานการณ์
อยา่งเดียวกนั คนท่ีนับ ถือศาสนาต่างกนัก็อาจแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัได้ ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
อิทธิพลของศาสนานัน่เอง 
7. ขนบธรรมเนียมประเพณีความเช่ือต่าง ๆ ลว้นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติของ
บุคคลทั้งส้ิน 
8. ส่ิงแวดลอ้ม คนท่ีอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มต่างกนั พฤติกรรมยอ่มแตกต่างกนัดว้ย 
9. ทศันคติ มีอิทธิพลต่อการแสดงออกของมนุษย ์ 
10. การเรียนรู้ในจิตวิทยา ถือว่าเป็นพฤติกรรมส่วนมากของมนุษยเ์กิดจากการ




2) ส่ิงแวดลอ้ม มีอิทธิพลต่อพฤติรกรมของบุคคล อาทิ กลุ่มเพื่อน ครอบครัว






ประกอบดว้ย ปัจจยัยอ่ย ๆ อีกมากมายท่ีส าคญัไดแ้ก่ สภาพแรงผลกัดนัทางร่างกายรางวลัและการ
ลงโทษการกระท าซ ้า เจตคติ ค  านิยมกลุ่มบุคคล ข่าวสาร การจูงใจ เป็นตน้ 
เฉลิมชาติ แสไพศาล (2556) กล่าวว่า พฤติกรรม คือ กิริยาอาการท่ีแสดงออกหรือ
ปฏิกิริยาโตต้อบท่ีเกิดข้ึนเม่ือเผชิญกบัส่ิงเร้าซ่ึงจะออกมาจากภายนอกหรือภายในร่างกายได ้ทุกส่ิง
ทุกอยา่งท่ีมนุษยจ์ะเกิดข้ึนก็ตอ้เม่ือมีส่ิงเร้า  
Janmaimool (2017) อธิบายว่า พฤติกรรมการลดและแยกขยะมูลฝอย คือ การเร่ิม
ตั้งแต่งการท้ิงขยะมูลฝอยจนกระทัง่ถึงการก าจดัขยะมูลฝอยขั้นสุดทา้ย สามารถสรุปได  ้ 6 ส่วน 
ไดแ้ก่ 
1. การท้ิงขยะมลูฝอย กล่าวคือ การท่ีบุคคลไม่เห็นประโยชน์จากวสัดุหรืออุปกรณ์
ช้ินนั้น ๆ แลว้ หรือส่ิงของเหล่านั้นไม่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ลว้ บุคคลก็จะท า
การท้ิงส่ิงของเหล่านั้น ใหท้างการน าไปก าจดัตามระบบการจดัการขยะมลูฝอย  
2. การจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด กล่าวคือ การพยายามคดัแยกขยะและ
จัดการขยะให้เกิดข้ึนน้อยท่ีสุด และท าการก าจัดขยะเหล่านั้ น ตามความรู้ของคนในชุมชน 
โดยเฉพาะขยะท่ีเกิดข้ึนในชุมชน จะเป็นขยะมีค่อนขา้งมีความหลากหลายประเภทดว้ยกนั 
3. การรวบรวมขนขยะมลูฝอย หมายถึง การน าขยะมลูฝอยแต่ละบา้นหลงัคาเรือน
มารวมกนั เพื่อรอการน าขยะไปก าจดั โดยการรวบรวมนั้น มีหลากหลายรูปแบบ อาทิ คนในชาน
เมืองอาจจะรวบรวมขยะภายในบา้นตนเองไวท่ี้ไดท่ี้หน่ึง เมื่อรวบรวมไดจ้  านวนหน่ึงแลว้ก็จะท า
การก าจดั โดยการเผาขยะเหล่านั้น ส่วนท่ีนิยมใช้ในประเทศไทย คือ การให้ทางเทศบาล อบจ. 
อบต. เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมขยะมูลฝอย เพื่อรอการจดัการอย่างถูกวิธีจาก
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบอีกทีหน่ึง  
4. การขนถ่ายและการขนส่ง หมายถึง กระบวนการขนยา้ยขยะมูลฝอย ซ่ึง
ประกอบดว้ย การด าเนินงาน 2 ขั้นตอนไดแ้ก่ 
1) การขนถ่ายขยะมลูฝอยออกจากรถขยะขนาดเลก็เขา้สู่พาหนะขนส่งขนาดใหญ่  
2) การขนส่งขยะมลูฝอยโดยพาหนะขนส่งไปยงัสถานีกาจดัขยะมูลฝอย โดย
ปกติพาหนะขนส่งขนาดใหญ่ มกัจะใชร้ถใชร้ถบรรทุกขนาดใหญ่ ระบบการจดัการขยะมูลฝอย 
โดยปกติพาหนะขนส่งไม่จ  าเป็นตอ้งประกอบดว้ยการขนถ่ายและการขนส่ง แต่ส าหรับชุมชนขนาด






5. การแปลงรูปและน ากลบัมาใชใ้หม่ หมายถึง การน าส่ิงท่ีเกิดความเสียหาย น า
กลบัมาซ่อมแซม เพื่อใหใ้ชป้ระโยชน์ได ้หรือน ามาดนัแปลงให้เกิดประโยชน์ในดา้น อ่ืน ๆ แทน 
อาทิ แยกวสัดุท่ียงัใชป้ระโยชน์ไดก้ลบัมาใชใ้หม่ หรือแปลงรูปขยะให้ไดส่ิ้งท่ีเป็นประโยชน์ เช่น 





6. การก าจดัขั้นสุดทา้ย หมายถึง องค์ประกอบส่วนสุดทา้ยของระบบการจดัขยะ
มลูฝอย คือการก าจดัในขั้นสุดทา้ย วิธีการในส่วนน้ีใชก้  าจดัไดท้ั้งขยะมลูฝอยท่ีรวบรวมขนโดยตรง
จากตามบา้นตามถนน กากตะกอนจากโรงงานก าจดัน ้ าเสีย กากข้ีเถา้ จากการเผาขยะมูลฝอย และ
เศษเหลือจากขบวนการทั้งหลายในการแปลงรูปขยะมูลฝอย แต่เดิมนั้นนิยมใช้วิธีการเทกอง
กลางแจง้เป็นวิธีก  าจดัขั้นสุดทา้ย แต่เน่ืองจากวิธีการดงักล่าวท าใหเ้กิดภาพท่ีไม่น่าดู กล่ินเน่าเหม็น




พฤติกรรมของมนุษยจ์ะเกิดข้ึน จะตอ้งมีองคป์ระกอบ คือ เป้าหมาย ความพร้อม สถานการณ์ การ
แปลความหมาย การตอบสนอง ผลรับ และปฏิกิริยาต่อการผดิหวงั อีกทั้ง องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ประกอบไปด้วย  กลุ่มสังคม บุคคลท่ีเป็นแบบอย่าง สถานภาพ 
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีกฎหมาย ศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีความเช่ือต่าง ๆ  ส่ิงแวดลอ้ม
ทศันคติ และการเรียนรู้ในจิตวิทยา นอกจากน้ี พฤติกรรมการลดและแยกขยะ สามารถลดและแยก
ตาม การท้ิงขยะมลูฝอย การจดัการขยะมลูฝอย ณ แหล่งก าเนิด การรวบรวมขนขยะมูลฝอย การขน
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โดยสามารถมองไดท้ั้งในแง่ของแนวคิด หลกักระบวนการ และการปฏิบติั ซ่ึงไดม้ีนกัวิชาการหลาย
ท่าน ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมในลกัษณะกระบวนการในรูปแบบของการพฒันา ตั้งแต่




มีส่วนร่วม โดยไดม้ีนกัวิชาการไดใ้หค้  านิยามของความหมายการมีส่วนร่วมไว ้ดงัน้ี 
นนัทพร ชูจนัทร์ (2553) ไดมี้การกล่าวไวว้่าการมีส่วนร่วมนั้นคือ การท่ีพนักงาน
ไม่ว่าจะเป็นของปัจเจก หรือกลุ่มบุคคลท่ีเห็นพ้องต้องกันต่อรูปแบบการด าเนินการพัฒนา 
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีตอ้งกระท าโดยผ่านผูน้  า ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อแกปั้ญหาในการ
จดัการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ตอ้งมีส่วนร่วมในการประเมินผลของกิจกรรม 
และสรุปผลของโครงการในการจดัการ เพ่ือใหกิ้จกรรมนั้นบรรลุตามวตัถุประสงค ์
สุวิทย์ วรรณศรี (2553) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทางและวิธีการ
แกปั้ญหาในการจดัการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง นั้นถือเป็นการปะทะกนัทางสงัคมมกัมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปัจเจกบุคคล และกลุ่มบุคคล ซ่ึงมีการเก่ียวขอ้งกนัทางดา้นจิตใจ และอารมณ์ของบุคคลหน่ึงต่อ
สถานการณ์ท่ีไดม้ีการเก่ียวขอ้งดงักล่าว เช่น การรณรงคใ์ชถุ้งผา้หรือภาชนะอ่ืนเพื่อทดแทนการใช้
ถุงพลาสติก และไม่รับถุงพลาสติกเม่ือซ้ือสินค้า จึงเป็นเหตุเร้าให้กระท าเพื่อให้เกิดการบรรลุ
จุดมุ่งหมายของกลุ่มข้ึน และเกิดความรู้สึกรับผดิชอบต่อกลุ่มดว้ย 
วาสินี ก่ิงแก้ว (2553) ในการพัฒนาแบบการมีส่วนร่วมนั้ นจะช่วยให้มีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหดี้ยิง่ข้ึน โดยพนกังานทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วมใน
การคน้หาปัญหา พิจารณาปัญหาและจดัความส าคญัของปัญหาดงักล่าว ตลอดจนร่วมในกระบวนการ
ตดัสินใจในการจดัการปัญหานั้น ใหบ้รรลุผล และเลือกใชรู้ปแบบวิธีการท่ีดีท่ีสุดในสภาพแวดลอ้ม
ทั้งภายนอกและภายใน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของคนในหน่วยงานนั้นๆ 
ธิรดา รัตนาสิทธ์ิ (2554) ไดก้ล่าวไวว้่าการมีส่วนร่วมของพนักงานในการพฒันา
จะตอ้งเก่ียวกบัการร่วมศึกษาปัญหา สาเหตุ และความต้องการของชุมชน การร่วมกันคิดสร้าง
รูปแบบการพฒันาเพื่อแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของชุมชน และการร่วมกนัก าหนด
ทิศทางแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ การร่วมบริหารงานตามขีดความสามารถ และการเขา้
ร่วมการประชุมช้ีแจงการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ในการจดัการปัญหาของบริษทั ให้
บรรลุตามเป้าหมาย 
รัตนาวรรณ ตอบไธสง (2556) ไดส้รุปไวว้่าการมีส่วนร่วมของพนักงานนั้น คือ 
กระบวนการใหไ้ดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการคน้หาสาเหตุของปัญหาในการจดัการปัญหาดงักล่าวใน
การพฒันา ร่วมกนัคิด ร่วมกันตดัสินใจแกไ้ขปัญหาของตนเอง ร่วมกนัใช้ความคิดสร้างสรรค์ 









ตอ้งการส่ิงใดมากท่ีสุดนั้น จกัไดส้นองและท าให้มีความเป็นไปไดม้าก โดยข้ึนอยู่ท่ีว่าส่ิงท่ีท าไปนั้น
ตรงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริง และท าใหผู้เ้ขา้ร่วมนั้นมัน่ใจไดว้่าจะไดรั้บผลประโยชน์เสมอหนา้กนั 
วนัวิสา เยือกเย็น (2555) การท่ีบุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะของการ




ธมล สกุลอินทร์ (2555) ได้กล่าวไวว้่าการมีส่วนร่วมของพนักงาน ควรจะมี




นพรัตน์ ช่วงเวฬุวรรณ (2556) ไดอ้ธิบายถึงการมีส่วนร่วมไวคื้อ การเปิดโอกาสให้
บุคคลผูเ้ป็นเป้าหมายของการพฒันาเขา้ร่วมโครงการพฒันา ตั้ งแต่เร่ิมตน้โครงการ ด าเนินการ 
ประเมินโครงการจนเสร็จส้ินโครงการ โดยมีวตัถุประสงค์ให้กลุ่มเหล่านั้นไดเ้รียนรู้ทั้งเร่ืองท่ีท า 
และการท างานร่วมกนัในฐานะเป็นผูจ้ดัการพฒันาเอง ไม่ใช่ผูรั้บการพฒันาหรือผูถ้กูกระท าอีกต่อไป 
พนัธุพ์งษ ์คงเดชอดิศกัด์ิ (2557) ไดม้ีการสรุปความหมายเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมไว้
ว่า เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนจากบุคคล กลุ่มบุคคล สมาคม หรือองค์การต่างๆ ซ่ึงอาจมีความ
เก่ียวขอ้งทางดา้นจิตใจ อารมณ์ สงัคม อนัเป็นเหตุเร้าใหเ้กิดการมีส่วนร่วมต่อการคิดริเร่ิม ตดัสินใจ
วางแผนปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผล ซ่ึงทั้งน้ีเพ่ือให้ชุมชนนั้นได้ตระหนักว่า
ตนเองเป็นเจา้ของโครงการ หรือไดม้ีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของ ซ่ึงจะไดม้ีการให้ความร่วมมือใน
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดว้ยดี ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
ซ่ึงกิจกรรมนั้นมีผลกระทบโดยตรงต่อตนเองและสังคม ทั้งน้ีนั้นก็ข้ึนอยู่กบัสภาพความคิด ความ
เช่ือพ้ืนฐานโดยของแต่ละบุคคล แต่ละหน่วยงานและองคก์าร รวมทั้งข้ึนอยูก่บัเวลาและยคุสมยัอีกดว้ย 
สมศกัด์ิ ครองยติุ (2557) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมของพนักงาน หรือ
การมีส่วนร่วมของบุคคล หมายถึง ความพร้อมและโอกาสท่ีทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายประชาชน หรือ
20 
 
ชุมชนยอมรับผิดชอบ และกระท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั และยงัไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วน
ร่วมในทศันะต่างๆ เพ่ิมเติมอีก 4 ความหมายดงัน้ี  
1. การมีส่วนร่วมของบุคคล หมายถึง การท่ีกลุ่มบุคคลหรือขบวนการของบุคคล 
ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา เป็นผูท่ี้อยูใ่นวงนอกระบบราชการไดเ้พ่ิมความสามารถในการควบคุม
ทรัพยากรและสถาบนัต่างๆ ตามสภาวะสงัคมท่ีเป็นอยู ่
2. การมีส่วนร่วมของบุคคล คือการท่ีบุคคล หรือชุมชนมีการพฒันาขีดความสามารถ
ของตนเองในการจดัการควบคุม การใช ้การกระจายทรัพยากรและปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่ในสังคม
เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจ และสังคมตามความจ าเป็นอย่างสมศกัด์ิศรีในฐานะ
สมาชิกของสังคม และการมีส่วนร่วมให้บุคคลไดพ้ฒันาการรับรู้และภูมิปัญญา ซ่ึงแสดงออกใน
รูปแบบของการตดัสินใจในการก าหนดชีวิตของตนเองอยา่งเป็นตวัของตวัเอง 
3. การมีส่วนร่วมของบุคคล คือกระบวนการให้บุคคล เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งใน
การด าเนินงานพฒันา ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจแกไ้ขปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
ความรู้และความช านาญร่วมกันกับการใช้วิทยาการท่ีเหมาะสมและสนับสนุน  ติดตามผลการ
ปฏิบติังานขององคก์ารและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. การมีส่วนร่วมของบุคคล คือกระบวนการท่ีบุคคล กลุ่มเป้าหมายไดรั้บโอกาส 
และไดใ้ชโ้อกาสซ่ึงปัญหาท่ีก  าลงัเผชิญ และแสดงออกซ่ึงวิธีแกไ้ขปัญหา และลงมือปฏิบติัโดยรับ
การช่วยเหลือของหน่วยงานภายนอกใหน้อ้ยท่ีสุด 
กนกวรรณ มณฑิราช (2560) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 ว่าการมีส่วนร่วมมือของประชาชน หมายถึงการท่ีประชาชนได้
เข้าไปร่วมรับรู้ในกระบวนการจดัการ ร่วมให้ขอ้มูลความคิดเห็นในการท าประชาพิจารณาซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัโครงการหรือกิจกรรมหรือการอนุญาตให้มีการด าเนินการท่ีกระทบต่อคุณภาพชีวิต 
อนามยัและส่ิงแวดลอ้ม หรือส่วนไดส่้วนเสียส าคญัอนัเก่ียวกบัตนเองหรือชุมชน ตลอดจนการร่วม
คิดร่วมท า ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันรับผล และตลอดจนร่วมตรวจสอบการใช้อ  านาจรัฐท่ีไม่
โปร่งใส 
อติชาต ชนะสงคราม (2559) ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมว่า การท่ีประชาชน
ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมหรือเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินการขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงหรือทุก





Brückner, M., & Pappa, E. (2012) ไดอ้ธิบายความหมายของการมีส่วนร่วมใน
ลกัษณะการมีส่วนร่วมมีอยู ่2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ลกัษณะท่ีหน่ึงการมีส่วนร่วมแบบกวา้ง ๆ เป็นไปดว้ย
ความสมคัรใจโดยเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจการด าเนินงาน การตรวจสอบ และการ
ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกนั ลกัษณะท่ีสองจะเป็นลกัษณะท่ีเจาะจงโดยมุ่งไปท่ีความคิดริเร่ิม ความ
พยายามและความเป็นตวัของตวัเองในการด าเนินการควบคุมการใชท้รัพยากรในดา้นการแข่งขนั 
Hart, R. A. (2013) ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมไวว้่า การท่ีประชาชนใน
ชนบทไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา และกิจกรรมส่วนรวมของชุมชน เช่น การมีส่วนร่วมในการ
แสดงออกในขอ้คิดเห็นเสนอแนะ แกไ้ขปัญหาการด าเนินงานตามกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการ
วางแผน หรือเสนอความคิดเก่ียวกบัโครงการพฒันา และร่วมปฏิบัติโดยร่วมบริจาคเงิน วสัดุ 
ส่ิงของ การสละแรงงาน เพื่อเป็นการพัฒนาหมู่บ้านและการร่วมติดตามผลของการพัฒนา 
บ ารุงรักษาสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในเขตพ้ืนท่ีอาศยั 
สรุปไดว้่าการมีส่วนร่วมนั้นหมายถึง การท่ีพนักงานไดเ้ขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงพนกังานไดเ้ขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งทางดา้นการคน้หาปัญหา พิจารณา
ปัญหาและจัดความส าคญัของปัญหาในท่ีน้ีผูว้ิจยัๆด้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของการจดัการ
ปัญหาขยะมูลฝอย ตลอดจนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการจัดการขยะ เช่น ร่วมในการ
พิจารณาแนวทางและวิธีการแกปั้ญหาในการจดัการขยะ ร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพื่อแกปั้ญหาใน
การจดัการขยะ เมื่อร่วมด าเนินกิจกรรมแลว้พนกังานจะเขา้ร่วมประเมินผลของกิจกรรมและสรุปผล
ของโครงการในการจดัการขยะ และช้ีแจงการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ในการจดัการ
ขยะของบริษทั และหลงัจากนั้นจะท าการคดัแยกขยะมลูฝอยภายในบริษทั และน ามารวมตามวนัเวลาท่ี




กนกวรรณ มณฑิราช (2560) พบว่าการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็ตาม








2. ช่วยลดค่าใชจ่้ายและการสูญเสียเวลา เม่ือการตัดสินใจนั้นได้รับการยอมรับ 








4. การร่วมมือในการน าไปปฏิบติั เพราะการมีส่วนร่วมเมื่อประสบความส าเร็จแลว้
บุคลากรทุกคนก็จะเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ และมีความกระตือรือร้นในการช่วยใหเ้กิดผลในทางปฏิบติั 
5. ท าใหผู้บ้ริหารมีความใกลชิ้ดกบับุคลากรทุกคน เพราะการมีส่วนร่วมช่วยให้
ผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดเ้กิดความใกลชิ้ดกบับุคลากรทุกคนใน
บริษทั ช่วยสร้างความสมัพนัธท่ี์ดี  
6. ช่วยพฒันาความเช่ียวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน การมีส่วน
ร่วมเป็นการใหก้ารศึกษาแก่บุคลากรทุกคนเพื่อช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้กระบวนการตดัสินใจ และ












นันทพร ชูจันทร์ (2553) ได้สรุปถึงการมีส่วนร่วมในการพฒันาไวด้้วยกัน 4 




อติชาต ชนะสงคราม (2559) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วน อาจจ าแนกออกได้
เป็น 3 ประการตามลกัษณะการมีส่วนร่วม ดงัน้ี 
1. การท่ีประชาชนนั้นไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมโดยตรง โดยการผา่นองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึน
ของประชาชน ยกตวัอยา่งเช่น การรวมกลุ่มลดปัญหาขยะของบริษทั 
2. การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมโดยทางออ้ม ท่ีผ่านองค์กรผูแ้ทนของประชาชน 




ภัทรวิทย ์ปรุงเรณู (2557) ได้มีการแบ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนออกเป็น 4 
ขั้นตอน ไดแ้ก่ การคน้หาปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแกไ้ขปัญหา และการตดัสินใจเลือก
แนวทางและการแกไ้ขปัญหา ในปฏิบติักิจกรรมต่างๆ และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
สมศกัด์ิ ครองยุติ (2557) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการมีส่วนร่วมไวห้ลายรูปแบบ 
ดงัต่อไปน้ี 
1. การมีส่วนร่วมโดยการพิจารณาในกิจกรรม ยกตวัอย่างเช่น การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมเพื่อแกปั้ญหาในการจดัการขยะ การเขา้ร่วมการประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน
โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ในการจดัการขยะของบริษทั เป็นตน้ 
2. การมีส่วนร่วมโดยการพิจารณาระดบัการบริหาร การมีส่วนร่วมในประเด็นน้ี
จะมีการมีส่วนร่วมอยู่ 3 ระดบั คือ ในระดบัแนวราบเป็นการมีส่วนร่วมโดยไม่จริงจงั การมีส่วน
ร่วมในแนวด่ิงเป็นการมีส่วนร่วมกบัผูมี้อ  านาจมากกว่าหรือผูท่ี้มีผลประโยชน์ท่ีมากกว่า และอีก
ประการคือการมีส่วนร่วมในการบริหารงานท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งในแนวด่ิงและแนวราบ 
3. การมีส่วนร่วมท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการเขา้ไปควบคุมและการมีอ  านาจ  ซ่ึง




คนนั้นไดอ้ยูร่่วมกนัและมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมตามท่ีผูน้  าตอ้งการ 




3.4 การใหค้  าปรึกษา คือการท่ีผูน้  าไดใ้ห้ผูต้ามคอยพิจารณาถึงขอ้คิดเห็น แต่
มิไดบ้งัคบัใหผู้น้  าตอ้งกระท าตามถึงการมีส่วนร่วมของผูต้าม 
3.5 การปลอบโยน มีลกัษณะเหมือนกนักบัการเห็นอกเห็นใจ คลอ้ยตามแต่
มิไดม้ีการยอมรับท่ีจะปฏิบติัตาม 
3.6 การเป็นหุน้ส่วน คือการมีส่วนร่วมในลกัษณะร่วมคิด ร่วมท า และร่วมกนั
ตดัสินใจกนัมากข้ึน 
3.7 การมอบอ านาจ คือการท่ีผูน้  าไดม้ีการมอบอ านาจให้ผูต้ามปฏิบติัแทนซ่ึง
การกระท าเช่นน้ีท าใหผู้ต้ามนั้นมีบทบาทในกิจกรรมมากยิง่ข้ึน 
3.8 อ านาจและการควบคุมนั้นไดอ้ยูใ่นมือของผูต้าม คือเป็นการท่ีให้ผูต้ามเขา้
มามีส่วนร่วมและสามารถก าหนดบทบาทไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
นนัทพร ชูจนัทร์ (2553) ไดก้  าหนดถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมนั้นสามารถเขา้
ไปมีส่วนร่วมไดจ้นครบวงจร สามารถแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการวางแผน ประกอบไปดว้ยดว้ยการับรู้ การร่วม
วางแผนในกิจกรรม และการเขา้ถึงขอ้มลูเก่ียวกบัการวางแผน 
ขั้นตอนท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ/ด าเนินการ  ซ่ึงเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ หรือโครงการต่างๆ และการตดัสินใจ  
ขั้นตอนท่ี 3 การมีส่วนร่วมต่อการจดัสรรประโยชน์ เป็นการมีส่วนร่วมต่อการ
จดัสรรประโยชน์หรือผลของกิจกรรม หรือผลของการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึน  
ขั้นตอนท่ี 4 มีส่วนร่วมในการติดตามการประเมินผลอนัเก่ียวขอ้งกบัความพยายาม
ท่ีจะประเมินผลของกิจกรรมต่างๆ และพิจารณาวิธีการท่ีจะด าเนินการต่อเน่ืองต่อไป ซ่ึงประชาชน
นั้นจะเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการคิดเกณฑ์ในการประเมินกิจกรรมต่างๆ ดว้ย ซ่ึงผลของกระบวนการ
ประเมินน้ีจะกลายเป็นปัจจัยน าเขา้ในกระบวนการมีส่วนร่วมขั้นท่ี 1 ซ่ึงเป็นขั้นตอนของการ
วางแผนต่อไป 
สรุปไดว้่ากระบวนการมีส่วนร่วมนั้นคือ พนกังานจะตอ้งมีส่วนร่วมในการร่วมกนั
คิด ร่วมกนัท า ร่วมกนัตดัสินใจ ร่วมกนัรับผดิชอบ และร่วมกนัแกไ้ขปัญหา ตามกิจกรรมการพฒันา
ท่ีไดจ้ดัข้ึนเพ่ือให้ประชาชนไดเ้พ่ิมความรับผิดต่อการด าเนินงานตามกระบวนการพฒันาไดด้ว้ย
ตนเอง โดยอา้งอิงการการมีส่วนร่วมของชุมชน 4 ขั้นตอน ได้แก่ การคน้หาปัญหา สาเหตุของ


























นนัทพร ชูจนัทร์ (2553) / / / / 
สุวิทย ์วรรณศรี (2553) /  /  
วาสินี ก่ิงแกว้ (2553) /  / / 
ธิรดา รัตนาสิทธ์ิ (2554) / / /  
รัตนาวรรณ ตอบไธสง (2556) / / / / 
เสาวรส เนินริมหนอง (2555) /  / / 
วนัวิสา เยอืกเยน็ (2555) / / / / 
ธมล สกุลอินทร์ (2555) / / / / 
พนัธุพ์งษ ์คงเดชอดิศกัด์ิ (2557) / / / / 
สมศกัด์ิ ครองยติุ (2557) / / / / 
กนกวรรณ มณฑิราช (2560) / / / / 
อติชาต ชนะสงคราม (2559)  / / / 
Brückner,M.,& Pappa, E. (2012)  / / / 
Hart, R. A. (2013) / / / / 
กนกวรรณ มณฑิราช (2560) / / / / 
นนัทพร ชูจนัทร์ (2553) / / / / 
อติชาต ชนะสงคราม (2559) / / /  
ภทัรวิทย ์ปรุงเรณู (2557) / / / / 
สมศกัด์ิ ครองยติุ (2557) / / /  




มหคุณาภรณ์ ชยัวีรกุล (2556) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพฒันาทอ้งถ่ิน : กรณีศึกษาการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง จงัหวดัจนัทบุรี มี
วตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการมีส่วนร่วม การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมและ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวดัจันทบุรี 
การศึกษาจะเน้นการวิจยัเชิงส ารวจโดยใชก้ลุ่มตวัอย่างประชาชนท่ีมีสิทธ์ิ ในการเลือกตั้ง ในเขต
เทศบาลเมืองขลุง อ  าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี จ  านวน 381 คน และเทคนิคการสุ่มตวัอย่าง แบบสอง
ขั้นตอน นอกจากน้ีจะใชก้ารสงัเกตการณ์อยา่งมีส่วนร่วมเสริมผลการวิจยัเชิงส ารวจ ขอ้คน้พบจาก
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขลุง มีส่วนร่วมปานกลาง ในการ
จดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลในภาพรวม แต่เมื่อพิจารณาในรายประเด็นพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 
ดงักล่าวมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็นกิจกรรม 2 กลุ่ม คือ การมีส่วนร่วมใน
ระดบั ปานกลาง ไดแ้ก่ ร่วมในการด าเนินการ และร่วมในการติดตามประเมินผล ส่วนอีกกลุ่มหน่ึง
เป็น การมีส่วนร่วมค่อนขา้งน้อย ไดแ้ก่ ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั 
การจดัการขยะมลูฝอย ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมไดแ้ก่ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัการ 
ขยะมลูฝอย อิทธิพลของผูน้  า อุดมการณ์ของชุมชน และความเขม้แข็งของเครือข่ายชุมชน 
ปภาวรินท ์นาจ าปา (2557) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การจดัการขยะมลูฝอยของเทศบาล ต าบลคลองใหญ่ อ  าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะมลูฝอยของเทศบาลต าบลคลองใหญ่ 
อ  าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราดและเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการจดัการขยะ
มูลฝอยของเทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ  าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด จ  าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาอาศยัอยูใ่นต าบล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี
คือประชาชนท่ีเป็นหวัหนา้ครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ  าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด 
จ  านวน303 คนสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ีร้อยละค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ t-testและใชส้ถิติ One-way ANOVA หากพบว่ามีความ
แตกต่างจะท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีการ LSD (Least significant difference test)ผล
การศึกษาพบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบล
คลองใหญ่ อ  าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด







ผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลคลองใหญ่ ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจยัส่วนประชาชนท่ีมีอายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาอาศยัอยู่ในต าบลต่างกนั มีส่วนร่วมต่อการจดัการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลคลองใหญ่ แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจยั 
จรรยา ปานพรม (2554) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะมูล
ฝอยของครัวเรือน : เทศบาลต าบลคลองจิก อ  าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะมลูฝอยของครัวเรือน ในเขตเทศบาลต าบล
คลองจิก อ  าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วน
ร่วมในการคดัแยกขยะมลูฝอยของครัวเรือนและเสนอมาตรการการมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะมลู
ฝอยของครัวเรือนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในต าบลคลองจิกอ าเภอ
บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ  านวน 368 ราย โดยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบโควตา้เป็นสัดส่วน 
แลว้ท าการสุ่มแบบบังเอิญ ซ่ึงเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและไดท้ าการเก็บขอ้มูลโดยการ
สมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานเทศบาลต าบลคลองจิก อ  าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้มและด้านสาธารณสุข สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
ค่าความถ่ีค่าร้อยละค่าเฉล่ีย t-test F-test และ Chi-Square ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05ผลการศึกษา
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเกินกว่าคร่ึงหน่ึง เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 25-34 ปี รองลงมาอายุระหว่าง 
35-44 ปี ส าเร็จการศึกษาในระดบั ปริญญาตรีหรือสูงกว่ามากท่ีสุด นอกจากนั้นผูต้อบแบบสอบถาม
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท และระดับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของ
ครัวเรือนในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดว้่าประชาชนท่ีมีเพศ 
อาย ุการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะมลูฝอยท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 
สุริยะ หาญพิชยั และจนัทร์ฉาย จนัทร์ลา (2561) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการจดัการ
ขยะแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลต าบลล านารายณ์ อ  าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
1) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลล านารายณ์2)  ศึกษา
สภาพปัญหาในการจดัการขยะของเทศบาลต าบลล านารายณ์ และ 3) เพื่อเสนอรูปแบบการจดัการ
ขยะแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลต าบลล านารายณ์ อ  าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี วิธีการศึกษา คือ 
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1) ใชแ้บบสอบถามกบัประชาชนของเทศบาลต าบลล านารายณ์  จ  านวน 380 คน และ 2) ใชแ้บบ
สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าท่ีและผูน้  าชุมชน จ านวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า การจัดการขยะใน
ครัวเรือนของประชาชนอยู่ในระดับมาก และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอยู่ในระดับมาก 
ความสมัพนัธร์ะหว่างการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะกบัการจดัการขยะในครัวเรือนโดยรวมและ
รายดา้น มีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 รูปแบบการ
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลต าบลล านารายณ์  อ  าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีมี
ส่วนประกอบคือ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 3) การมีส่วน
ร่วมในการติดตามประเมินผล 





ปริมาณ โดยใช้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง  จ  านวน400คนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  คือ 
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ค่าร้อยละ วิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 
โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพิสูจน์สมมุติฐาน 
โดยใชก้ารทดสอบ (t – test) ค่าสถิติทดสอบ (F – test) ผลการวิจยัพบว่า ผลการศึกษาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครพิษณุโลก อยู่ในระดบัปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นการมีส่วนร่วมรับรู้สถานการณ์
และสภาพปัญหา รองลงมาตามล าดบั คือ ดา้นการมีส่วนร่วมท ากิจกรรมโครงการ ดา้นการมีส่วน
ร่วมวางแผนและตดัสินใจและดา้นการมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน และใน
ส่วนของรายขอ้ในแต่ละดา้น ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูล
ฝอยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครพิษณุโลก จ าแนกคุณลกัษณะของประชากร พบว่าประชาชนท่ีมี เพศ 
อาย ุอาชีพ และระยะเวลาในการอยูอ่าศยั อยูใ่นชุมชนท่ีแตกต่างกนัมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการขยะมลูฝอยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครพิษณุโลกแตกต่างกนัส่วนประชาชนท่ีมี ระดบัการศึกษา 






ในทุกๆ กิจกรรมอยา่งแทจ้ริง ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กระบวนการร่วมรับรู้สถานการณ์และสภาพปัญหา 










มะลิวลัย ์สีหะวงษ์ (2560) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การจดัการขยะมลูฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทา้ยดง อ  าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยในเขต
องคก์ารบริหารส่วนต าบลทา้ยดง อ  าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะมลูฝอยในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลทา้ยดง อ  าเภอวงั
โป่งจงัหวดัเพชรบูรณ์ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอาศยัในเขตพ้ืนท่ี ต  าบลทา้ย
ดง อ  าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ จ  านวน309 คน ใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้จ  านวน รูป เพื่อหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
โดยใชค่้า t-test , F-test (one way ANOVA) ผลการวิจยัพบว่าระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การจดัการขยะมลูฝอยในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลทา้ยดง อ  าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดย
ภาพรวมการมีส่วนร่วมของประชาชน อยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบติัการและดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดบัมากและผล
การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลทา้ยดง อ  าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ท่ีมีเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ มีส่วนร่วมต่อการจดัการ
ขยะมลูฝอย แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ รายไดแ้ละระยะเวลาท่ีต่างกนั 
การมส่ีวนร่วมต่อการจดัการขยะมลูฝอย ไม่แตกต่างกนั 





ชุมชน ท่ีอยูอ่าศยั มีเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีมีทศันคติเชิงใหค้วามส าคญัของเร่ืองดงักล่าว และพบว่า 
ผูค้น ในชุมชนแออดัท่ีมีทศันคติต่อขยะบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมท่ีไม่ถกูตอ้งเหมาะสม ขยะบรรจุภณัฑ์
เคร่ืองด่ืม เช่น กล่องนมและขวดนม กระป๋องน ้ าอดัลม ขวดน ้ าด่ืม เป็นตน้ ยงัคงถูกท้ิงอยู่ทัว่ไปใน




ปัทมา พวงขุนทด (2554) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความรู้และการปฏิบติังานดา้นการจดัการขยะติดเช้ือของพนักงานโรงพยาบาลศิริราช มีวตัถุประสงค์







หนา้ท่ีในการปฏิบติังานดา้นการจดัการขยะติดเช้ือจ านวน 262 โดยใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มลูถือ สถิติร้อยละ(%)สถิติค่าเฉล่ีย) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติวิเคราะห์ค่าที 
(t- test) สถิติความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว (One - Way ANOVA) และการค านวณหาค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธข์อง Pearon (Pearson Simple Correlation) ผลการวิจยัพบว่า ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัขยะ
ติดเช้ือโรคโดยรวมอยู่ในระดับมากและเม่ือพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทั้ ง 4 ด้าน การ
ปฏิบติังานดา้นการจดักาขยะติดเช้ือโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณารายดา้นอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดทั้ง 4 ดา้น ประชากรท่ีศึกษาท่ีมีเพศ การได้รับอุบติัเหตุจากงานและการไดอ้บรม
เก่ียวกบัขยะติดเช้ือต่างกนั มีความรู้ไม่แตกต่างกนั ส่วนประชากรท่ีศึกษาท่ีอยู่ระดบัการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะติดเช้ือแตกต่างกัน 






ก่อใหเ้กิดความยุง่ยากขณะจดัเก็บขยะติดเช้ือส่วนถงัขยะติดเช้ือมีไม่พียงพอ ขนาดเลก็ และช ารุด 
เจนภพ อานนั (2556) ไดท้ าการศึกษา พฤติกรรมการจดัการขยะภายในครัวเรือน 
เพื่อจดัท าโครงการ"ขยะกินได"้กรณีศึกษาชุมชนบา้นกลาง หมู่ท่ี 9 ต  าบลเชียงม่วน อ  าเภอเชียงม่วน 
จงัหวดัพะเยา มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการก าจดัขยะภายในครัวเรือน ของชุมชนใน
พ้ืนท่ีบา้นกลาง หมู่ท่ี 9 ต  าบลเชียงม่วน อ  าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา 2) เพื่อศึกษาถึงความรู้ความ
เขา้ใจและจิตส านึกเก่ียวกับการจดัการขยะของชุมชนในพ้ืนท่ีบา้นกลาง หมู่ท่ี 9 ต  าบลเชียงม่วน 
อ  าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา 3) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นกลาง หมู่ท่ี 9 ต  าบลเชียง
ม่วน อ  าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา ในการบริหารจดัการขยะของเทศบาลต าบล เชียงม่วน 4) เพื่อ
ศึกษาความตอ้งการในการจดัทาโครงการ “ขยะกินได”้ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
ประชาชนบา้น กลาง หมู่ท่ี 9ต าบล เชียงม่วน อ  าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา จานวน 125 คน เก็บ
รวบรวมขอ้มลูแบบสอบถามท่ีมีความเท่ียงตรง และผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ผลจาก
การศึกษาไดน้ ามาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) ผลการศึกษา 
พบว่า พฤติกรรมการกาจดัขยะภายในครัวเรือน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในการก าจดั
ขยะท่ีถกูตอ้ง และการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ของเทศบาลต าบลเทศบาลต าบลเชียง
ม่วน อยูใ่นระดบัปานกลาง ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการขยะภายในครัวเรือน อยู่ใน
ระดบัปานกลาง จิตส านึกเก่ียวกบัการจดัการขยะ อยูใ่นระดบัมาก 
สราวุฒิ โพธ์ิศรี (2562) ไดท้ าการศึกษา ความรู้ ความตระหนกั และพฤติกรรมการ
จดัการขยะมูลฝอยของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมการ
จดัการ ขยะมูลฝอยของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี2) เปรียบเทียบความรู้ ความตระหนกั และพฤติกรรมการจดัการขยะมูล
ฝอย ของนกัศึกษาและบุคลากร โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง 
ความรู้ ความตระหนกั และพฤติกรรมการจดัการขยะมลูฝอยของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยั การวิจยั
น้ีเป็นการ วิจยัเชิงส ารวจ ประชากร เป็นนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลยั ในปี พ.ศ. 2558 
จ  านวน 13,877 คน ก  าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางของทาโร่ ยามาเน่ ไดจ้  านวน 390 คน สุ่ม
ตวัอยา่ง แบบเป็นระบบ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แบบทดสอบความรู้ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ 
เท่ากบั 0.75 และค่าอ  านาจจ าแนกอยูร่ะหว่าง 0.60-0.70 2) แบบสอบถามความตระหนกั ท่ีมีค่าความ
เช่ือมัน่ เท่ากบั 0.89 3) แบบสอบถามพฤติกรรม ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.88สถิติท่ีใชใ้นการ
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วิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบ
ค่าเอฟ ผลการศึกษาพบว่า นกัศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์มีความรู้ในการจดัการขยะมลูฝอยในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง คะแนนเฉล่ียร้อยละ 71.19
ความตระหนกั ต่อการจดัการขยะมลูฝอยในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และพฤติกรรมในการจดัการ 
ขยะมูลฝอยในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนนักศึกษาท่ีสังกดัคณะท่ีต่างกัน มีพฤติกรรมในการ
จดัการขยะมลูฝอยแตกต่างกนั อยา่งมี นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนบุคลากรท่ีมีสถานภาพ
และสงักดัหน่วยงานท่ีต่างกนัมีพฤติกรรม ในการจดัการขยะมลูฝอยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และการศึกษาความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
นักศึกษามีความ สัมพนัธ์กันในเชิงบวกทั้ง 3 ด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วน
พฤติกรรมการจดัการ ขยะมลูฝอยของบุคลากรมีความสมัพนัธก์บัความรู้และความตระหนักในเชิง
บวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 แต่ความรู้กบัความตระหนกั ไม่มีความสมัพนัธก์นั 




ปุ๋ยหมกัท่ีบา้น ผลการศึกษาพบว่า การรวบรวมแยกขยะต่างหากท่ีน าไปสู่การลดการปล่อย GHG ท่ี
ส าคญั การคน้พบน้ีจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาในอนาคตท่ีออกแบบมาเพ่ือพฒันากลยทุธส์ าหรับ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป 




ขยะเฉล่ียในสุราบายาตะวนัออกอยู่ท่ี  0.33 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดยสามารถลดเศษอาหาร 























































































































มหคุณาภรณ์ ชยัวรีกุล (2556) / / / / / / / / / / /  
ปภาวรินท ์นาจ าปา (2557) / / /  /   / / / / / 
จรรยา ปานพรม (2554) / / /  / / / / / / / / 
สุริยะ หาญพิชยั และจนัทร์ฉาย 
จนัทร์ลา (2561) 
/ / / / / / / / / / / / 
พิศิพร ทศันา และโชติ บดีรัฐ 
(2558) 
/ / / / / / / / / / / / 
มะลิวลัย ์สีหะวงษ ์(2560) / / /  / / / / / / / / 
กร่ิงแกว้ เลาบุญเสถียร (2557) / / / / / / / / / / /  
ปัทมา พวงขุนทด (2554) / / /  / / / / / / / / 
เจนภพ อานนั (2556) / / /  / / / / / / / / 
สราวุฒิ โพธ์ิศรี (2562) / / /  / / / / / / / / 
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Matsuda, Yano, Hirai, & Sakai 
(2012) 
     / / / /    
Dhokhikah, Trihadiningrum, & 
Sunaryo (2015) 
/ / /  / / / / / / / / 
ผูว้ิจยั / / / / / / / / / / / / 
 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี อีกทั้งผลการศึกษาและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยั






































1. ดา้นการท้ิงขยะ  
2. ดา้นจดัการกบัขยะ  
3. ดา้นรวบรวมขนขยะ 
4. ดา้นรณรงคใ์หพ้นกังานน าขยะมา









การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) ซ่ึง
ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และน าเสนอรายงานในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวจิยั  
ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงาน บริษัท หาดทิพย ์จ  ากัด (มหาชน) ส านักงาน




จ  ากดั (มหาชน) ส านกังานหาดใหญ่ จ  านวน 298 คน ซ่ึงไดม้าโดยการใชสู้ตรการหากลุ่มตวัอย่าง
ของ ทาโร ยามาเน (เรณา พงษเ์รืองพนัธ,์ 2559 หนา้ 72) โดย 
n แทน ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
N แทน ขนาดกลุ่มตวัอยา่งประชากร 
e แทน ความคลาดเคล่ือนการสุ่มตวัอยา่ง (ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใช ้e = 0.05) ดงัน้ี 
 
สูตร  n=   
 




ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง = 298 คน 
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ในการสุ่มกลุ่มตวัอย่างใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบ (Sampling) ซ่ึงแบ่งสัดส่วน กลุ่ม
ตวัอยา่งตามขนาดสถานประกอบการ ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 3.1 แสดงการแบ่งสดัส่วนของจ านวนประชากรกบักลุ่มตวัอยา่ง 
ฝ่าย จ านวนประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อาคาร 25 80 20 
2. อาคาร 33 332 84 
3. อาคาร 42 476 121 
4. อาคาร 43 144 37 
5. อาคาร 45 89 23 
6. อาคาร 61 54 14 
รวม 1,175 298 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัย ใช้แบบสอบถามท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึน โดยการศึกษาจาก
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เคร่ืองมือแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาคาร
สถานท่ีปฏิบติังาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แบบเลือกตอบ จ านวน 5 ขอ้ 
ส่วนที่ 2 ขอ้มลูพฤติกรรมการลดและแยกขยะ ไดแ้ก่ ดา้นการท้ิงขยะ ดา้นจดัการกบั
ขยะ ดา้นรวบรวมขนขยะ ดา้นกระบวนการขนยา้ยขยะ ดา้นรณรงคใ์หพ้นกังานน าขยะมาแปลงรูปและ
น ากลบัมาใชใ้หม่ และดา้นจดัการขยะในขั้นตอนสุดทา้ย แบบ rating scale 5 ระดบั จ  านวน 12 ขอ้ 
ซ่ึงแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 ใชก้ารประเมินค าตอบเป็น 5 ระดับ (rating scale) 
อา้งถึงใน พิชิตฤทธ์ิ จรูญ (2556) คือ 
มีการปฏิบติัมากท่ีสุด ใหค่้าน ้ าหนกั 5 คะแนน 
มีการปฏิบติัมาก ใหค่้าน ้ าหนกั 4 คะแนน 
มีการปฏิบติัปานกลาง ใหค่้าน ้ าหนกั 3 คะแนน 
มีการปฏิบติันอ้ย ใหค่้าน ้ าหนกั 2 คะแนน 




ระดบัการปฏิบติัลดและแยกขยะของพนกังาน โดยถือตามเกณฑค์ะแนนเฉล่ีย โดยใชสู้ตรอตัราภาคชั้น 
 
5
15   = 0.80 
 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด  
ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 มีการปฏิบติันอ้ย  
ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 มีการปฏิบติัปานกลาง  
ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 มีการปฏิบติัมาก  
ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 มีการปฏิบติัมากท่ีสุด  
ส่วนที่ 3 ขอ้มูลการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ไดแ้ก่ การคน้หาปัญหา 
สาเหตุของปัญหา การมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการลงทุน
ปฏิบติั และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล แบบ rating scale 5 ระดบั จ  านวน 18 ขอ้  
ซ่ึงแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ใชก้ารประเมินค าตอบเป็น 5 ระดบั (ratingscale) อา้งถึง
ใน พิชิตฤทธ์ิ จรูญ (2556) คือ 
มีส่วนร่วมมากท่ีสุด ใหค่้าน ้ าหนกั 5 คะแนน 
มีส่วนร่วมมาก ใหค่้าน ้ าหนกั 4 คะแนน 
มีส่วนร่วมปานกลาง ใหค่้าน ้ าหนกั 3 คะแนน 
มีส่วนร่วมนอ้ย ใหค่้าน ้ าหนกั 2 คะแนน 
มีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด  ใหค่้าน ้ าหนกั 1 คะแนน 
การแปลผลค่าคะแนนของตวัแปรเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ 
จะข้ึนกบัความคิดเห็นของพนกังาน แปลผล โดยถือตามเกณฑค์ะแนนเฉล่ีย โดยใชสู้ตรอตัราภาคชั้น 
 
5
15  = 0.80 
 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 มีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด  
ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 มีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย  
ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 มีระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง  
ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 มีระดบัการมีส่วนร่วมมาก  




แบบสอบถามฉบบัน้ี ผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนเอง มีขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ือง ปัจจยัพฤติกรรมการลด
และแยกขยะท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะของพนกังาน บริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั 
(มหาชน) ส านักงานหาดใหญ่ ก  าหนดกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั และใชเ้ป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม 
2. สร้างแบบสอบถาม และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่า ครอบคลุม
วตัถุประสงค ์จากการน าแบบสอบถามไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน และน ามา
ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
3. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 
ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (contentvalidity) จากนั้นปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 
4. น าแบบสอบถามท่ีได้ไปทดลองใช้ (try–out) กับ พนักงานท่ีคลา้ยกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ  านวน 30 ชุด เพื่อหาคุณภาพเคร่ืองมือ โดยการหาค่าความเท่ียงหรือความเช่ือถือไดข้อง
แบบสอบถาม (reliability) โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’sAlpha) โดย
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ ไดค่้าความเท่ียงหรือความเช่ือถือไดข้อง
แบบสอบถาม ภาพรวมเท่ากบั 0.925 โดยส่วนของพฤติกรรมการลดและแยกขยะ เท่ากบั 0.869 และ
ส่วนของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ เท่ากับ 0.956 ซ่ึงมากกว่า 0.70 ซ่ึงถือว่า
แบบสอบถามน้ีมีความเช่ือถือไดส้ามารถน าไปเก็บขอ้มลูไดจ้ริง 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยเลือก
วิธีสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) คือพนักงาน บริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) ส านักงาน
หาดใหญ่ เมื่อผูว้ิจยัเก็บแบบสอบถามครบตามจ านวนพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถว้นของ





ขยะของพนกังาน บริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) โดยท าการวิเคราะห์และอธิบายการใชส้ถิติ ดงัน้ี 
1. เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซ่ึงจะท าการวิเคราะห์ ความถ่ี ร้อยละของ
ปัจจยัส่วนบุคคล จะท าการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการลดและแยก
ขยะ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ 
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)  
2.1 ใชส้ถิติ Independent – Semple t-test เพื่อทดสอบปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์
ท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ จ  าแนกตามเพศ  
2.2 ใชส้ถิติ One Way ANOVA (F-test) ส าหรับตวัแปรท่ีแบ่งกลุ่มไดม้ากกว่า 
2 กลุ่ม เช่น อาย ุระดบัการศึกษา อาคาร/สถานท่ีปฏิบติังาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและใช้Post –Hoc 
test (LSD) เพื่อทดสอบรายคู่  









บริหารจดัการขยะของพนักงาน บริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน)” โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1) เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการลดและแยกขยะของพนักงานบริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) ส านักงาน
หาดใหญ่ 2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะของพนกังานบริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั 
(มหาชน) ส านกังานหาดใหญ่ 3) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการขยะ ของพนกังานบริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) ส านักงานหาดใหญ่ 4) เพื่อศึกษาปัจจยั
พฤติกรรมการลดและแยกขยะท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ ของพนักงาน
บริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) ส านกังานหาดใหญ่ มีผลการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคล 
ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการลดและแยกขยะ 
ตอนท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ 






Mean แทน ค่าเฉล่ีย ( ) 
n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
Std. Deviation แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
F แทน ค่าทดสอบความแปรปรวน (F – Distribution) 
t แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณาแจกแจงแบบ t - test 
Sum of Square แทน ผลรวมของก าลงัสองของคะแนน  
Mean Square แทน ค่าเฉล่ียของผลรวมก าลงัสองของคะแนน  
df แทน ระดบัชั้นความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 
Sig. แทน ค่าทดสอบความมีนยัส าคญั 
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Y แทน การมีส่วนร่วมบริหารจดัการขยะ 
X1 แทน พฤติกรรมดา้นการท้ิงขยะ 
X2 แทน พฤติกรรมดา้นจดัการกบัขยะ 
X3 แทน พฤติกรรมดา้นรวบรวมขนขยะ 
X4 แทน พฤติกรรมดา้นรณรงคใ์หพ้นกังานน าขยะมาแปลงรูปและน า
กลบัมาใชใ้หม่ 
 แทน ค่าความคลาดเคล่ือน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล 
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าความถ่ี ร้อยละ จ  าแนกตามขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคล 
(n=298) 
ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
ชาย 156 52.3 
หญิง 142 47.7 
รวม 298 100.0 
2. อาย ุ   
18 –25 ปี 40 13.4 
26-32 ปี 111 37.2 
33-50 ปี 122 40.9 
51-60 ปี 25 8.4 
รวม 298 100.0 
3. ระดับการศึกษา   
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 63 21.1 
อนุปริญญา/ปวส. 70 23.5 
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 165 55.4 




ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
(n=298) 
ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
4. อาคาร/สถานทีป่ฏิบัตงิาน   
อาคารท่ี 25 20 6.7 
อาคารท่ี 33 84 28.2 
อาคารท่ี 42 121 40.6 
อาคารท่ี 43 37 12.4 
อาคารท่ี 45 23 7.7 
อาคารท่ี 61 13 4.4 
รวม 298 100.0 
5. รายได้   
10,000-20,000 บาท 199 66.8 
20,001-30,000 บาท 78 26.2 
30,001-40,000 บาท 13 4.4 
40,001 บาทข้ึนไป 8 2.7 
รวม 298 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีเป็นพนักงานท่ีปฏิบติังานใน
บริษทัหาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) ส านักงานหาดใหญ่ มีจ  านวน 298 ตวัอย่าง จ  าแนกตาม เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาคาร/สถานท่ีปฏิบติังาน และรายได ้ไดด้งัน้ี 
เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีจ  านวน 156 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.3 และเพศหญิง จ  านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 
อาย ุพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายรุะหว่าง 33-50 ปี จ  านวน 122 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.9 รองลงมา 26-32 ปี จ  านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 และ 18 –25 ปี จ  านวน 
40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 
ระดบัการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี
หรือสูงกว่า จ  านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4 รองลงมา อนุปริญญา/ปวส. จ  านวน 70 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.5 และมธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. จ  านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 
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อาคาร/สถานท่ีปฏิบติังาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาคาร/สถานท่ี
ปฏิบติังานคือ อาคารท่ี 42 จ  านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 40.6 รองลงมา อาคารท่ี 33 จ  านวน 84 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.2 และอาคารท่ี 43 จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 
รายได้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท 
จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8 รองลงมา 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.2 และ30,001 – 40,000 บาท จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 
ตอนที่ 2 พฤตกิรรมการลดและแยกขยะ 
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขอ้มลูเก่ียวกบั พฤติกรรมการลดและแยก
ขยะภาพรวม 
(n=298) 
พฤตกิรรมการลดและแยกขยะภาพรวม Mean Std. 
Deviation 
ระดับ 
1. ดา้นการท้ิงขยะ 4.00 0.86 มาก 
2. ดา้นจดัการกบัขยะ 3.79 0.94 มาก 
3. ดา้นรวบรวมขนขยะ 3.52 1.19 มาก 
4. ดา้นรณรงคใ์หพ้นกังานน าขยะมาแปลงรูปและน ากลบัมา
ใชใ้หม่ 
3.52 1.19 มาก 
รวม 3.71 1.05 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั พฤติกรรมการ
ลดและแยกขยะ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 เมื่อจ  าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า 
ดา้นการท้ิงขยะ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 รองลงมา ดา้นจดัการกบัขยะ อยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 และดา้นรวบรวมขนขยะ และดา้นรณรงคใ์หพ้นกังานน าขยะมาแปลงรูป




ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขอ้มลูเก่ียวกบั พฤติกรรมการลดและแยก
ขยะ ดา้นการท้ิงขยะ 
(n=298) 
ด้านการทิง้ขยะ Mean Std. 
Deviation 
ระดับ 
1. ไดแ้ยกขยะก่อนน าลงถงัขยะ 4.22 0.72 มากท่ีสุด 
2. แยกขยะท่ีสามารถน ากลบัมารีไซเคิลได ้ 4.14 0.74 มาก 
3. หน่วยงานมกีารแยกขยะท่ีเป็นขยะเน่าเสียง่ายไปท าปุ๋ย
อินทรีย ์
3.64 1.11 มาก 
รวม 4.00 0.86 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั พฤติกรรมการ
ลดและแยกขยะ ดา้นการท้ิงขยะ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 เมื่อจ  าแนกเป็นราย
ขอ้แลว้ พบว่า ไดแ้ยกขยะก่อนน าลงถงัขยะ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 รองลงมา 
แยกขยะท่ีสามารถน ากลบัมารีไซเคิลได ้อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 และหน่วยงานมีการ
แยกขยะ  
 
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขอ้มลูเก่ียวกบั พฤติกรรมการลดและแยก
ขยะ ดา้นจดัการกบัขยะ 
(n=298) 
ด้านจดัการกบัขยะ Mean Std. 
Deviation 
ระดับ 
1. ก่อนท้ิงขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแกว้ และกระป๋อง 
จะเทน ้ าหรืออาหารออกจากบรรจุภณัฑ ์
4.23 0.75 มากท่ีสุด 
2. ท าความสะอาดขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแกว้ และ
กระป๋อง ก่อนแยกท้ิงเพ่ือง่ายในการจดัการ 
3.52 1.05 มาก 
3. ลดปริมาณการใชข้ยะอนัตราย เช่น ถ่านไฟฉาย วตัถุไวไฟ 
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ นอ้ยท่ีสุด 
3.63 1.01 มาก 




จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั พฤติกรรมการ
ลดและแยกขยะ ดา้นจดัการกบัขยะ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 เมื่อจ  าแนกเป็น
รายขอ้แลว้ พบว่า ก่อนท้ิงขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแกว้ และกระป๋อง จะเทน ้ าหรืออาหาร
ออกจากบรรจุภณัฑ์ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 รองลงมา ลดปริมาณการใชข้ยะ
อนัตราย เช่น ถ่านไฟฉาย วตัถุไวไฟ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ น้อยท่ีสุด อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.63และท าความสะอาดขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแกว้ และกระป๋อง ก่อนแยกท้ิงเพ่ือ
ง่ายในการจดัการ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 
 
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขอ้มลูเก่ียวกบั พฤติกรรมการลดและแยก
ขยะ ดา้นรวบรวมขนขยะ 
(n=298) 
ด้านรวบรวมขนขยะ Mean Std. 
Deviation 
ระดับ 
1. น าเศษอาหาร ใบไม ้ใส่ในถงัขยะสีเขียว 3.50 1.22 มาก 
2. น าแกว้ กระดาษ พลาสติก โลหะท่ีสามารถน ามารีไซเคิล 
ใส่ในถงัขยะสีเหลือง 
3.52 1.15 มาก 
3. น าภาชนะบรรจุสารอนัตรายต่าง ๆ ใส่ในถงัขยะถงัสีเทาฝา
สีสม้ 
3.53 1.19 มาก 
รวม 3.52 1.19 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั พฤติกรรมการ
ลดและแยกขยะ ดา้นรวบรวมขนขยะ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 เมื่อจ  าแนก
เป็นรายขอ้แลว้ พบว่า น าภาชนะบรรจุสารอนัตรายต่าง ๆ ใส่ในถงัขยะถงัสีเทาฝาสีส้ม อยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 รองลงมา น าแกว้ กระดาษ พลาสติก โลหะท่ีสามารถน ามารีไซเคิล ใส่ใน
ถงัขยะสีเหลือง อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 และน าเศษอาหาร ใบไม ้ใส่ในถงัขยะสีเขียว 




ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขอ้มลูเก่ียวกบั พฤติกรรมการลดและแยก








น าส่วนท่ีใชป้ระโยชน์ได ้กลบัมาใชใ้หม่ 
3.99 0.77 มาก 
2. มีส่วนร่วมในการรณรงคใ์หใ้ชข้วดแกว้ เพื่อน าบรรจุภณัฑ์
นั้นกลบัมาใชใ้หม่ 
3.80 0.85 มาก 
3. ไดม้ีการเขา้อบรมความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการจดัการ
ขยะ และน ามาใชไ้ดจ้ริง 
3.62 0.95 มาก 
รวม 3.80 0.86 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั พฤติกรรมการ
ลดและแยกขยะ ดา้นรณรงค์ให้พนักงานน าขยะมาแปลงรูปและน ากลบัมาใชใ้หม่ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 เมื่อจ  าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ตระหนักถึงปัญหาขยะภายใน
บริษทั และมีแนวทางว่าควรน าส่วนท่ีใชป้ระโยชน์ได้ กลบัมาใชใ้หม่ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.99 รองลงมา มีส่วนร่วมในการรณรงคใ์หใ้ชข้วดแกว้ เพ่ือน าบรรจุภณัฑน์ั้นกลบัมาใชใ้หม่ 
อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 และไดม้ีการเขา้อบรมความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการ
จดัการขยะ และน ามาใชไ้ดจ้ริง อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 
ตอนที่ 3 การมส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการขยะ 
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานข้อมูลเก่ียวกับ การมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการขยะภาพรวม 
(n=298) 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการขยะ Mean Std. 
Deviation 
ระดับ 
1. ดา้นการคน้หาปัญหา สาเหตุของปัญหา 3.32 1.00 ปานกลาง 
2. ดา้นการมีส่วนร่วมในการลงทุนปฏิบติั 3.79 0.95 มาก 
3. ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 3.29 1.08 ปานกลาง 
รวม 3.47 1.01 มาก 
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จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั การมีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการขยะ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 เมื่อจ  าแนกเป็นรายขอ้แลว้ 
พบว่า ดา้นการมีส่วนร่วมในการลงทุนปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 รองลงมา ดา้น
การคน้หาปัญหา สาเหตุของปัญหา อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 และดา้นการมีส่วน
ร่วมในการติดตามประเมินผล อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานข้อมูลเก่ียวกับ การมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการขยะ ดา้นการคน้หาปัญหา สาเหตุของปัญหา 
(n=298) 






3.42 0.96 มาก 
2. มีส่วนร่วมในการคน้หาสาเหตุของปัญหาในการจดัการขยะ 3.41 1.01 มาก 
3. มีส่วนร่วมในการล าดบัความส าคญัของปัญหา มากกว่า 
หน่ึงอยา่ง น าเสนอและรวบรวมวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีมีความ
หลากหลาย 
3.31 1.01 ปานกลาง 
4. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในงบประมาณและ
ทรัพยากรท่ีไม่เพียงพอต่อการสนบัสนุนโครงการจดัการขยะ 
3.22 1.04 ปานกลาง 
5. มีส่วนร่วมในการ หาปัจจยัร่วมท่ีท าใหปั้ญหาขยะใน
บริษทัยงัคงมีอยู ่ 
3.23 1.00 ปานกลาง 
รวม 3.32 1.00 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั การมีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการขยะ ดา้นการคน้หาปัญหา สาเหตุของปัญหา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.32 เมื่อจ  าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า มีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา พิจารณา
ปัญหาและจดัความส าคญัของปัญหาขยะมูลฝอย ตลอดจนร่วมในกระบวนการตดัสินใจในการ
จดัการขยะ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 รองลงมา มีส่วนร่วมในการคน้หาสาเหตุของ
ปัญหาในการจัดการขยะ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41 และมีส่วนร่วมในการล าดับ
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ความส าคัญของปัญหา มากกว่า หน่ึงอย่าง น าเสนอและรวบรวมวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีมีความ
หลากหลาย อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 
 
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานข้อมูลเก่ียวกับ การมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการขยะ ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินกิจกรรม 
(n=298) 
ด้านการมส่ีวนร่วมในการวางแผนการด าเนินกจิกรรม Mean Std. 
Deviation 
ระดับ 
1. มีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทางในการจดัการขยะ 3.21 1.05 ปานกลาง 
2. มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมแกปั้ญหาขยะ 3.34 1.04 ปานกลาง 
3. เขา้ร่วมการประชุมช้ีแจงการด าเนินงานโครงการ / 
กิจกรรมต่าง ๆ ในการจดัการขยะของบริษทั 
3.24 1.08 ปานกลาง 
4. มีส่วนร่วมในการน าเสนอ แนวทางรณรงค ์จดัการขยะ
โดยการจดัท ากิจกรรมก าจดัขยะในบริษทั 
3.14 1.08 ปานกลาง 
5. มีส่วนร่วมในการน าอุปกรณ์มาใชใ้นบริษทั เช่น น าถงั
ขยะท่ีแยก ส่วนของขยะ ท่ีสามารถใชใ้นการก าจดัขยะใน
บริษทัได ้
3.33 1.08 ปานกลาง 
รวม 3.26 1.07 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั การมีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการขยะ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินกิจกรรม โดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 เมื่อจ  าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า มีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมแกปั้ญหาขยะ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 รองลงมา มีส่วนร่วมในการน า
อุปกรณ์มาใชใ้นบริษทั เช่น น าถงัขยะท่ีแยก ส่วนของขยะ ท่ีสามารถใชใ้นการก าจดัขยะในบริษทั
ได้ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.33 และเข้าร่วมการประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน




ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขอ้มูลเก่ียวกบั การมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการขยะ ดา้นการมีส่วนร่วมในการลงทุนปฏิบติั 
(n=298) 





4.08 0.83 มาก 
2. ไม่รับถุงพลาสติกเม่ือซ้ือสินคา้ 3.99 0.92 มาก 
3. ไดท้  าการปฏิบติัตามกฎระเบียบในการจดัการขยะมลูฝอย
ของบริษทั 
3.84 0.92 มาก 
4. มีการคดัแยกขยะมลูฝอยภายในบริษทั และน ามารวมตาม
วนัเวลาท่ีก  าหนด 
3.56 1.05 มาก 
5. มีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมคัรท่ีช่วยกนัจดัเก็บขยะแยก
ประเภท เพื่อความสะดวกในการก าจดั 
3.46 1.02 มาก 
รวม 3.79 0.95 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั การมีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการขยะ ดา้นการมีส่วนร่วมในการลงทุนปฏิบติั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 เมื่อจ  าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า เตรียมถุงผา้หรือภาชนะอ่ืนไปตลาดเพื่อใส่
ของแทนการใส่ถุงพลาสติก อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 รองลงมา ไม่รับถุงพลาสติกเมื่อ
ซ้ือสินคา้ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 และไดท้ าการปฏิบติัตามกฎระเบียบในการจดัการ




ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขอ้มูลเก่ียวกบั การมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการขยะ ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
(n=298) 





3.37 1.03 ปานกลาง 
2. มีส่วนในการติดตามผลจากการปฏิบติัในการจดัการขยะ
มลูฝอยภายในบริษทั 
3.26 1.07 ปานกลาง 
3. มีส่วนร่วมในการประเมินผลของกิจกรรมและสรุปผล
ของโครงการในการจดัการขยะ  
3.23 1.14 ปานกลาง 
รวม 3.29 1.08 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั การมีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการขยะ ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 เมื่อจ  าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า มีส่วนร่วมในการสร้างสัมพนัธ์
และช่วยปรับปรุงมาตรฐานการลดปริมาณขยะ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.37 
รองลงมา มีส่วนในการติดตามผลจากการปฏิบติัในการจดัการขยะมลูฝอยภายในบริษทั อยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 และมีส่วนร่วมในการประเมินผลของกิจกรรมและสรุปผลของ
โครงการในการจดัการขยะ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23 
ตอนที่ 4 การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัที่ส่งผลต่อการมส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการขยะ  
ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการขยะ จากผูต้อบบสอบถาม จ านวน 298 คน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาคาร/
สถานท่ีปฏิบติังาน และรายได ้ในส่วนของการจ าแนกตามเพศ ใชส้ถิติ Independent Sample t-test 
และจ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงาน และรายได้ ใช้สถิติ One Way 






จดัการขยะ จ  าแนกตามเพศ โดยใชส้ถิติ Independent Sample t-test พบว่าการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการขยะ ดา้นการคน้หาปัญหา สาเหตุของปัญหา ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ด าเนินกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการลงทุนปฏิบติั และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.892 0.989 0.165 และ 0.657 ตามล าดบั ซ่ึงมากกว่า 0.05 จึงสรุปไดว้่า
เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงดงัตารางท่ี 4.12 
 
ตารางที่ 4.12 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนก
ตามเพศ 
(n=298) 




1. ดา้นการคน้หาปัญหา สาเหตุของปัญหา ชาย 3.33 0.916 .136 .892 
 หญิง 3.31 0.907   
2. ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ด าเนินกิจกรรม 
ชาย 3.26 0.924 .013 .989 
หญิง 3.25 0.971   
3. ดา้นการมีส่วนร่วมในการลงทุนปฏิบติั ชาย 3.74 0.654 -1.390 .165 
 หญิง 3.84 0.629   
4. ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล 
ชาย 3.26 0.993 -.455 .657 
หญิง 3.31 1.012   




จดัการขยะ โดยใชส้ถิติ One Way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ  
พบว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ดา้นการคน้หาปัญหา สาเหตุของ
ปัญหา และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.032 และ 0.027 
ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า อายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
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บริหารจัดการขยะท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 ในด้านการคน้หาปัญหา 
สาเหตุของปัญหา และดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ด าเนินกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วมในการลงทุนปฏิบติั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.152 และ 0.567 
ตามล าดบั ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า อายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการขยะท่ีไม่แตกต่างกนั ในดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินกิจกรรม และ
ดา้นการมีส่วนร่วมในการลงทุนปฏิบติั แสดงดงัตารางท่ี 4.13 
 














ระหว่างกลุ่ม 7.234 3 2.411 2.966 .032* 
ภายในกลุ่ม 239.000 294 .813   
รวม 246.235 297    
2. ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการด าเนินกิจกรรม 
ระหว่างกลุ่ม 4.721 3 1.574 1.775 .152 
ภายในกลุ่ม 260.634 294 .887   
รวม 265.355 297    
3. ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ลงทุนปฏิบติั 
ระหว่างกลุ่ม .842 3 .281 .677 .567 
ภายในกลุ่ม 121.973 294 .415   
รวม 122.815 297    
4. ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผล 
ระหว่างกลุ่ม 9.119 3 3.040 3.099 .027* 
ภายในกลุ่ม 288.365 294 .981   
รวม 297.484 297    




สาเหตุของปัญหา ซ่ึงมีค่า Sig. 0.032* พบว่าพนกังาน ท่ีมีอาย ุ18-25 ปี ใหค้วามเห็นดว้ยมากท่ีสุด มี
54 
 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 และ ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ซ่ึงมีค่า Sig. 0.027* พบว่า
พนกังาน ท่ีมีอาย ุ18-25 ปี ใหค้วามเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 ซ่ึงแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparisons) โดยวิธีการทดสอบ
แบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบรายคู่ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
พนกังานมีค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ดา้นการคน้หาปัญหา 
สาเหตุของปัญหา 1 คู่ ไดแ้ก่ พนกังาน ท่ีมีอาย ุ18-25 ปี และอาย ุ33-50 ปี จากการวิเคราะห์พบว่า ค่า 
Sig. เท่ากบั 0.047 หมายความว่า พนกังาน ท่ีมีอาย ุ18-25 ปี มีความคิดเห็นกบัการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการขยะ สูงกว่า พนกังาน ท่ีมีอาย ุ33-50 ปี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมี
ผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.44 แสดงดงัตารางท่ี 4.14 
 
ตารางที่ 4.14 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ของผูต้อบแบบสอบถาม
จ าแนกตามอาย ุโดยเปรียบเทียบรายคู่ ดา้นการคน้หาปัญหา สาเหตุของปัญหา 
(n=298) 
อาย ุ  
18-25 ปี 26-32 ปี 33-50 ปี 51-60 ปี 
3.65 3.37 3.21 3.09 














51-60 ปี 3.09    - 
*มีนยัความส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 
พนกังานมีค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ดา้นการมีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินผล 1 คู่ ไดแ้ก่ พนักงาน ท่ีมีอายุ 18-25 ปี และอายุ 33-50 ปี จากการวิเคราะห์
พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั 0.042 หมายความว่า พนกังาน ท่ีมีอายุ 18-25 ปี มีความคิดเห็นกบัการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการขยะ สูงกว่า พนักงาน ท่ีมีอายุ 33-50 ปี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.47 แสดงดงัตารางท่ี 4.13 
55 
 
ตารางที่ 4.15 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ของผูต้อบแบบสอบถาม
จ าแนกตามอาย ุโดยเปรียบเทียบรายคู่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
(n=298) 
อาย ุ  
18-25 ปี 26-32 ปี 33-50 ปี 51-60 ปี 
3.63 3.37 3.16 3.03 














51-60 ปี 3.03    - 




บริหารจดัการขยะ โดยใชส้ถิติ One Way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ 
พบว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ดา้นการคน้หาปัญหา สาเหตุของ
ปัญหา ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินกิจกรรม และดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.020 0.030 และ 0.036 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 ในดา้นการคน้หาปัญหา สาเหตุของปัญหา ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผล และดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ดา้นการมีส่วนร่วมในการลงทุนปฏิบติั มี
ค่า Sig. เท่ากบั 0.064 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะท่ีไม่แตกต่างกนั ในดา้นการมีส่วนร่วมในการวาง


















ระหว่างกลุ่ม 6.438 2 3.219 3.960 .020* 
ภายในกลุ่ม 239.797 295 .813   
รวม 246.235 297    
2. ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการด าเนินกิจกรรม 
ระหว่างกลุ่ม 6.215 2 3.107 3.537 .030* 
ภายในกลุ่ม 259.140 295 .878   
รวม 265.355 297    
3. ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ลงทุนปฏิบติั 
ระหว่างกลุ่ม 2.269 2 1.135 2.777 .064 
ภายในกลุ่ม 120.546 295 .409   
รวม 122.815 297    
4. ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผล 
ระหว่างกลุ่ม 6.655 2 3.327 3.375 .036* 
ภายในกลุ่ม 290.830 295 .986   
รวม 297.484 297    




ปัญหา สาเหตุของปัญหา ซ่ึงมีค่า Sig. 0.020* พบว่าพนกังาน ท่ีมีระดบัการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. 
ให้ความเห็นด้วยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม ซ่ึงมีค่า Sig. 0.030* พบว่าพนักงาน ท่ีมีระดบัการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. ให้ความเห็น
ดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 และ ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ซ่ึงมีค่า Sig. 
0.036* พบว่าพนกังาน ท่ีมีระดบัการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. ให้ความเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.58 ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple 
Comparisons) โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบรายคู่ท่ี




สาเหตุของปัญหา 1 คู่ ไดแ้ก่ พนักงาน ท่ีมีระดบัการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. และระดบัการศึกษา 
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า จากการวิเคราะห์พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั 0.023 หมายความว่า พนักงาน ท่ีมี
ระดบัการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. มีความคิดเห็นกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ สูงกว่า 
พนกังาน ท่ีมีระดบัการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมี
ผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.35 แสดงดงัตารางท่ี 4.17 
 
ตารางที่ 4.17 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ของผูต้อบแบบสอบถาม










3.26 3.58 3.23 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ 
ปวช. 




อนุปริญญา/ปวส. 3.58  - .354* 
(.023) 
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 3.23   - 
*มีนยัความส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 
พนกังานมีค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ดา้นการมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการด าเนินกิจกรรม 1 คู่ ไดแ้ก่ พนักงาน ท่ีมีระดบัการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. และ
ระดบัการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า จากการวิเคราะห์พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั 0.043 หมายความว่า 
พนักงาน ท่ีมีระดบัการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. มีความคิดเห็นกบัการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการขยะ สูงกว่า พนกังาน ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี




ตารางที่ 4.18 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ของผูต้อบแบบสอบถาม










3.14 3.51 3.19 




อนุปริญญา/ปวส. 3.51  - .325* 
(.043) 
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 3.19   - 
*มีนยัความส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 
พนกังานมีค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ดา้นการมีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินผล 1 คู่  ได้แก่ พนักงาน ท่ีมีระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. และระดับ
การศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า จากการวิเคราะห์พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั 0.048 หมายความว่า 
พนักงาน ท่ีมีระดบัการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. มีความคิดเห็นกบัการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการขยะ สูงกว่า พนกังาน ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี




ตารางที่ 4.19 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ของผูต้อบแบบสอบถาม










3.20 3.58 3.21 




อนุปริญญา/ปวส. 3.58  - .351* 
(.048) 
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 3.21   - 




ร่วมในการบริหารจดัการขยะ โดยใชส้ถิติ One Way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ 
พบว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ดา้นการคน้หาปัญหา สาเหตุของ
ปัญหา ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินกิจกรรม และดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 0.000 และ 0.002 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
อาคาร/สถานท่ีปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะท่ีแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 ในดา้นการคน้หาปัญหา สาเหตุของปัญหา ดา้นการมีส่วน
ร่วมในการติดตามประเมินผล และดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ดา้นการมีส่วนร่วมในการลงทุนปฏิบติั มี
ค่า Sig. เท่ากบั 0.057 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า อาคาร/สถานท่ีปฏิบติังานท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะท่ีไม่แตกต่างกนั ในดา้นการมีส่วนร่วม


















ระหว่างกลุ่ม 30.078 5 6.016 8.126 .000* 
ภายในกลุ่ม 216.157 292 .740   
รวม 246.235 297    
2. ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการด าเนินกิจกรรม 
ระหว่างกลุ่ม 20.674 5 4.135 4.934 .000* 
ภายในกลุ่ม 244.681 292 .838   
รวม 265.355 297    
3. ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ลงทุนปฏิบติั 
ระหว่างกลุ่ม 4.602 5 .920 2.274 .057 
ภายในกลุ่ม 118.213 292 .405   
รวม 122.815 297    
4. ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผล 
ระหว่างกลุ่ม 18.972 5 3.794 3.978 .002* 
ภายในกลุ่ม 278.513 292 .954   
รวม 297.484 297    




การค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ซ่ึงมีค่า Sig. 0.000* พบว่าพนักงาน ท่ีมีอาคาร/สถานท่ี
ปฏิบติังาน อาคารท่ี 43 ใหค้วามเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการด าเนินกิจกรรม ซ่ึงมีค่า Sig. 0.000* พบว่าพนักงาน ท่ีมีอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงาน 
อาคารท่ี 43 ใหค้วามเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 และ ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล ซ่ึงมีค่า Sig. 0.002* พบว่าพนักงาน ท่ีมีอาคาร/สถานท่ีปฏิบติังาน อาคารท่ี 43 ให้
ความเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 ซ่ึงแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จึงเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparisons) โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) เพื่อทดสอบรายคู่ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
พนกังานมีค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ดา้นการคน้หาปัญหา 
สาเหตุของปัญหา 3 คู่  ไดแ้ก่ พนักงาน ท่ีมีอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงาน อาคารท่ี 25 และอาคาร/
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สถานท่ีปฏิบติังาน อาคารท่ี 45 จากการวิเคราะห์พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.009 หมายความว่า 
พนกังาน ท่ีมีอาคาร/สถานท่ีปฏิบติังาน อาคารท่ี 25 มีความคิดเห็นกบัการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการขยะ สูงกว่า พนกังาน ท่ีมีอาคาร/สถานท่ีปฏิบติังาน อาคารท่ี 45 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.04 พนักงาน ท่ีมีอาคาร/สถานท่ีปฏิบติังาน อาคารท่ี 42 
และอาคาร/สถานท่ีปฏิบติังาน อาคารท่ี 45 จากการวิเคราะห์พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั 0.001 หมายความ
ว่า พนักงาน ท่ีมีอาคาร/สถานท่ีปฏิบติังาน อาคารท่ี 42 มีความคิดเห็นกบัการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการขยะ สูงกว่า พนกังาน ท่ีมีอาคาร/สถานท่ีปฏิบติังาน อาคารท่ี 45 อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.92 พนกังาน ท่ีมีอาคาร/สถานท่ีปฏิบติังาน อาคารท่ี 
43 และอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงาน อาคารท่ี 45 จากการวิเคราะห์พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.001 
หมายความว่า พนกังาน ท่ีมีอาคาร/สถานท่ีปฏิบติังาน อาคารท่ี 43 มีความคิดเห็นกบัการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการขยะ สูงกว่า พนักงาน ท่ีมีอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงาน อาคารท่ี 45 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.08 แสดงดงัตารางท่ี 4.21 
 
ตารางที่ 4.21 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ของผูต้อบแบบสอบถาม





อาคารท่ี 25 อาคารท่ี 33 อาคารท่ี 42 อาคารท่ี 43 อาคารท่ี 45 อาคารท่ี 61 
3.62 3.12 3.50 3.66 2.58 2.75 
































อาคารท่ี 45 2.58  
  
 - .171 
(.997) 
อาคารท่ี 61 2.75      - 




การวางแผนการด าเนินกิจกรรม 1 คู่ ไดแ้ก่ พนกังาน ท่ีมีอาคาร/สถานท่ีปฏิบติังาน อาคารท่ี 43 และ
อาคาร/สถานท่ีปฏิบติังาน อาคารท่ี 45 จากการวิเคราะห์พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั 0.019 หมายความว่า 
พนกังาน ท่ีมีอาคาร/สถานท่ีปฏิบติังาน อาคารท่ี 43 มีความคิดเห็นกบัการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการขยะ สูงกว่า พนกังาน ท่ีมีอาคาร/สถานท่ีปฏิบติังาน อาคารท่ี 45 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.91 แสดงดงัตารางท่ี 4.22 
 
ตารางที่ 4.22 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ของผูต้อบแบบสอบถาม

















3.45 3.08 3.39 3.62 2.71 2.74 
































อาคารท่ี 45 2.71  
  
 - .025 
(1.000) 
อาคารท่ี 61 2.74      - 
*มีนยัความส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 
พนกังานมีค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ดา้นการมีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินผล 1 คู่ ไดแ้ก่ พนกังาน ท่ีมีอาคาร/สถานท่ีปฏิบติังาน อาคารท่ี 43 และอาคาร/
สถานท่ีปฏิบติังาน อาคารท่ี 45 จากการวิเคราะห์พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.026 หมายความว่า 
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พนกังาน ท่ีมีอาคาร/สถานท่ีอาคารท่ี 43 มีความคิดเห็นกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ 
สูงกว่า พนกังาน ท่ีมีอาคาร/สถานท่ีอาคารท่ี 45 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลต่าง
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.91 แสดงดงัตารางท่ี 4.23 
 
ตารางที่ 4.23 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ของผูต้อบแบบสอบถาม

















3.45 3.08 3.39 3.62 2.71 2.74 
































อาคารท่ี 45 2.71  
  
 - .257 
(.989) 
อาคารท่ี 61 2.74      - 




จดัการขยะ โดยใชส้ถิติ One Way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ 
พบว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ดา้นการคน้หาปัญหา สาเหตุของ
ปัญหา ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการลงทุน
ปฏิบติั และดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.136 0.477 0.051 และ 
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0.382 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการขยะท่ีไม่แตกต่างกนั ในดา้นการคน้หาปัญหา สาเหตุของปัญหา ดา้นการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนการด าเนินกิจกรรม ดา้นการมีส่วนร่วมในการลงทุนปฏิบติั และดา้นการมีส่วน
ร่วมในการติดตามประเมินผล แสดงดงัตารางท่ี 4.24 
 














ระหว่างกลุ่ม 4.596 3 1.532 1.864 .136 
ภายในกลุ่ม 241.638 294 .822   
รวม 246.235 297    
2. ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการด าเนินกิจกรรม 
ระหว่างกลุ่ม 2.236 3 .745 .833 .477 
ภายในกลุ่ม 263.119 294 .895   
รวม 265.355 297    
3. ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ลงทุนปฏิบติั 
ระหว่างกลุ่ม 4.008 3 1.336 3.306 .051 
ภายในกลุ่ม 118.807 294 .404   
รวม 122.815 297    
4. ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผล 
ระหว่างกลุ่ม 3.079 3 1.026 1.025 .382 
ภายในกลุ่ม 294.406 294 1.001   
รวม 297.484 297    
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ตอนที่ 5 การวเิคราะห์พฤตกิรรมการลดและแยกขยะที่ส่งผลต่อการมส่ีวนร่วมบริหารจดัการขยะ 
ในการวิเคราะห์หาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมการลดและแยกขยะท่ีส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมบริหารจดัการขยะ ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ดา้นการท้ิงขยะ ดา้นจดัการกบัขยะ 
ดา้นรวบรวมขนขยะ และดา้นรณรงคใ์หพ้นกังานน าขยะมาแปลงรูปและน ากลบัมาใชใ้หม่ โดยใช้




(Pearson’s Correlation Coefficient) พบว่า ตวัแปรอิสระแต่ละตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนั ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 และจากการทดสอบดว้ย Multicallinearity พบว่า ค่า VIF ของตวัแปรมีค่าระหว่าง 
1.318 – 1.553 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 10 และค่า Tolerance ของตวัแปรมีค่าระหว่าง 0.644 – 0.759 ซ่ึงไม่




ตวัแปร Y X1 X2 X3 X4 
Y 1 .475 .531 .598 .678 
X1  1 .481 .328 .476 
X2   1 .406 .483 
X3    1 .430 
X4     1 
Mean 3.425 4.001 3.791 3.516 3.803 
SD 0.777 0.646 0.696 1.021 0.714 
VIF - 1.456 1.529 1.318 1.553 
Tloerance - 0.687 0.654 0.759 0.644 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
เมื่อตวัแปรทุกตวัมีอิสระต่อกัน ตึงสามารถน าตวัแปรทุกตัวมาท าการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) โดยมีสมการดงัน้ี 
 
สมการ : Y =  + X1 +  X2 +  X3 +  X4 +  
 
โดย Y = การมีส่วนร่วมบริหารจดัการขยะ 
 X1 = พฤติกรรมดา้นการท้ิงขยะ 
 X2 = พฤติกรรมดา้นจดัการกบัขยะ 
 X3 = พฤติกรรมดา้นรวบรวมขนขยะ 




 = ค่าความคลาดเคล่ือน 
 
ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพนุคูณ ในการทดสอบพฤติกรรมการลดและแยกขยะ
ท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมบริหารจดัการขยะ โดยมีตวัแปรอิสระ ดงัน้ี ดา้นการท้ิงขยะ (X1) ดา้น
จดัการกบัขยะ (X2) ดา้นรวบรวมขนขยะ (X3) ดา้นรณรงค์ให้พนักงานน าขยะมาแปลงรูปและน า
กลบัมาใช้ใหม่ (X4) ผลการทดสอบพบว่า มีค่า Sig (F-value) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าระดับ
นยัส าคญั 0.05 แสดงว่า พฤติกรรมการลดและแยกขยะ อย่างน้อย 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม
บริหารจดัการขยะ โดยมีค่า Adj. R Square เท่ากบั 0.600 ซ่ึงหมายความว่าตวัแปรทั้ง 4 ปัจจยัมีผล
ต่อการมีส่วนร่วมบริหารจดัการขยะ ไดร้้อยละ 60 
เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณ์ พบว่า ปัจจยัทั้ง 4 พฤติกรรมการลด
และแยกขยะ มีค่า Sig. นอ้ยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นการท้ิงขยะ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.029 
ดา้นจดัการกบัขยะ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 ดา้นรวบรวมขนขยะ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ดา้นรณรงค์
ให้พนักงานน าขยะมาแปลงรูปและน ากลบัมาใช้ใหม่ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 แสดงว่าสามารถ
สมการการมีส่วนร่วมบริหารจดัการขยะ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสามารถเขียนสมการ
ไดด้งัน้ี 
 
Y = -.281 + .097X1 + .149X2 + .325X3 + .420X4 +  
 
จากสมการอธิบายได้ว่า พฤติกรรม ด้านการท้ิงขยะ ด้านจัดการกับขยะ ด้าน
รวบรวมขนขยะ และดา้นรณรงคใ์หพ้นักงานน าขยะมาแปลงรูปและน ากลบัมาใชใ้หม่ มีส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมบริหารจดัการขยะ แสดงดงัตารางท่ี 4.24 
พฤติกรรม ดา้นการท้ิงขยะ มีค่าสัมประสิทธ์ เท่ากบั 0.097 ดงันั้นถา้ ดา้นการท้ิง
ขยะ เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมบริหารจดัการขยะ เพ่ิมข้ึน 0.097 หน่อย เมื่อตวัแปร
อ่ืนในสมการคงท่ี 
พฤติกรรม ด้านจัดการกับขยะ มีค่าสัมประสิทธ์ เท่ากับ 0.149 ดังนั้นถา้ ด้าน
จดัการกบัขยะ เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมบริหารจดัการขยะ เพ่ิมข้ึน 0.149 หน่อย 
เมื่อตวัแปรอ่ืนในสมการคงท่ี 
พฤติกรรม ด้านรวบรวมขนขยะ มีค่าสัมประสิทธ์ เท่ากบั 0.325 ดังนั้นถา้ ดา้น




พฤติกรรม ดา้นรณรงค์ให้พนักงานน าขยะมาแปลงรูปและน ากลบัมาใชใ้หม่  มี
ค่าสมัประสิทธ ์เท่ากบั 0.420 ดงันั้นถา้ ดา้นรณรงคใ์หพ้นกังานน าขยะมาแปลงรูปและน ากลบัมาใช้










B S.E Beta 
ค่าคงที่ (Contant) -.281 .203  -1.379 .169 
ด้านการทิง้ขยะ (X1) .117 .053 .097 2.188 .029 
ด้านจดัการกบัขยะ (X2) .167 .051 .149 3.291 .001 




.457 .050 .420 9.179 .000 
R Square    0.778 
Adjusted R Square    0.600 
F    112.148 







สรุป อภปิรายผล และข้อแสนอแนะ 
 
การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัพฤติกรรมการลดและแยกขยะท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการขยะของพนักงาน บริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน)” โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1) เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการลดและแยกขยะของพนักงานบริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) ส านักงาน
หาดใหญ่ 2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะของพนกังานบริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั 
(มหาชน) 3) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ของ
พนกังานบริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) ส านกังานหาดใหญ่ 4) เพื่อศึกษาปัจจยัพฤติกรรมการลด
และแยกขยะท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ของพนักงานบริษทั หาดทิพย ์




จากการศึกษา ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า พนักงานท่ีปฏิบติังานในบริษทัหาด
ทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) ส านกังานหาดใหญ่ ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีจ  านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.3 มีอายรุะหว่าง 33-50 ปี จ  านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 40.9 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือ
สูงกว่า จ  านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4 มีอาคาร/สถานท่ีปฏิบติังานคือ อาคารท่ี 42 จ  านวน 121 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.6 และมีรายได ้10,000 – 20,000 บาท จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8 
จากการศึกษา พฤตกิรรมการลดและแยกขยะ ซ่ึงสามารถแยกเป็นรายดา้น ไดด้งัน้ี 
1. พฤติกรรมการลดและแยกขยะ ด้านการท้ิงขยะ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 เมื่อจ  าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ไดแ้ยกขยะก่อนน าลงถงัขยะ อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 รองลงมา แยกขยะท่ีสามารถน ากลบัมารีไซเคิลได ้อยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 และหน่วยงานมีการแยกขยะท่ีเป็นขยะเน่าเสียง่ายไปท าปุ๋ยอินทรีย ์อยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 
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2. พฤติกรรมการลดและแยกขยะ ดา้นจดัการกบัขยะ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 เมื่อจ  าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ก่อนท้ิงขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแกว้ 
และกระป๋อง จะเทน ้ าหรืออาหารออกจากบรรจุภณัฑ์ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 
รองลงมา ลดปริมาณการใชข้ยะอนัตราย เช่น ถ่านไฟฉาย วตัถุไวไฟ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ น้อย
ท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63และท าความสะอาดขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแกว้ 
และกระป๋อง ก่อนแยกท้ิงเพ่ือง่ายในการจดัการ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 
3. พฤติกรรมการลดและแยกขยะ ดา้นรวบรวมขนขยะ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 เมื่อจ  าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า น าภาชนะบรรจุสารอนัตรายต่าง ๆ ใส่ในถงั
ขยะถงัสีเทาฝาสีส้ม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 รองลงมา น าแกว้ กระดาษ พลาสติก 
โลหะท่ีสามารถน ามารีไซเคิล ใส่ในถงัขยะสีเหลือง อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 และน า
เศษอาหาร ใบไม ้ใส่ในถงัขยะสีเขียว อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 
4. พฤติกรรมการลดและแยกขยะ ดา้นรณรงคใ์หพ้นกังานน าขยะมาแปลงรูปและ
น ากลบัมาใชใ้หม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 เมื่อจ  าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า 
ตระหนกัถึงปัญหาขยะภายในบริษทั และมีแนวทางว่าควรน าส่วนท่ีใชป้ระโยชน์ได ้กลบัมาใชใ้หม่ 
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 รองลงมา มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ใชข้วดแกว้ เพื่อน า
บรรจุภณัฑน์ั้นกลบัมาใชใ้หม่ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 และไดม้ีการเขา้อบรมความรู้
ความเขา้ใจในกระบวนการจดัการขยะ และน ามาใชไ้ดจ้ริง อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 
จากการศึกษา การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ ซ่ึงสามารถแยกเป็นราย
ดา้น ไดด้งัน้ี 
1. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ ด้านการค้นหาปัญหา สาเหตุของ
ปัญหา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 เมื่อจ  าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า มีส่วน
ร่วมในการคน้หาปัญหา พิจารณาปัญหาและจดัความส าคญัของปัญหาขยะมลูฝอย ตลอดจนร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจในการจดัการขยะ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 รองลงมา มีส่วน
ร่วมในการคน้หาสาเหตุของปัญหาในการจดัการขยะ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 และมี
ส่วนร่วมในการล าดบัความส าคญัของปัญหา มากกว่า หน่ึงอยา่ง น าเสนอและรวบรวมวิธีการแกไ้ข
ปัญหาท่ีมีความหลากหลาย อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 
2. การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ด าเนินกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 เมื่อจ  าแนกเป็นรายขอ้แลว้ 
พบว่า มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมแกปั้ญหาขยะ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 
รองลงมา มีส่วนร่วมในการน าอุปกรณ์มาใชใ้นบริษทั เช่น น าถงัขยะท่ีแยก ส่วนของขยะ ท่ีสามารถ
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ใช้ในการก าจัดขยะในบริษัทได้ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.33 และเข้าร่วมการ
ประชุมช้ีแจงการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ในการจดัการขยะของบริษทั อยู่ในระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24 
3. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ ด้านการมีส่วนร่วมในการลงทุน
ปฏิบติั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 เมื่อจ  าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า เตรียมถุงผา้
หรือภาชนะอ่ืนไปตลาดเพ่ือใส่ของแทนการใส่ถุงพลาสติก อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 
รองลงมา ไม่รับถุงพลาสติกเม่ือซ้ือสินค้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 และได้ท าการ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบในการจดัการขยะมลูฝอยของบริษทั อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 
4. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 เมื่อจ  าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า มี
ส่วนร่วมในการสร้างสมัพนัธแ์ละช่วยปรับปรุงมาตรฐานการลดปริมาณขยะ อยู่ในระดบัปานกลาง 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 รองลงมา มีส่วนในการติดตามผลจากการปฏิบติัในการจดัการขยะมูลฝอย
ภายในบริษทั อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 และมีส่วนร่วมในการประเมินผลของ
กิจกรรมและสรุปผลของโครงการในการจดัการขยะ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23 
จากการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ที่ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการขยะ พบว่า  
เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 ในดา้นการคน้หาปัญหา สาเหตุของปัญหา และดา้นการมีส่วน
ร่วมในการติดตามประเมินผล 
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะท่ี
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 ในดา้นการคน้หาปัญหา สาเหตุของปัญหา ดา้น
การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
อาคาร/สถานท่ีปฏิบติังานท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหาร









พบว่า พฤติกรรม ดา้นการท้ิงขยะ ดา้นจดัการกบัขยะ ดา้นรวบรวมขนขยะ และ
ดา้นรณรงคใ์หพ้นกังานน าขยะมาแปลงรูปและน ากลบัมาใชใ้หม่ มีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมบริหาร
จดัการขยะ ร้อยละ 60 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 
5.2 การอภิปรายผล 
จากการศึกษา พฤตกิรรมการลดและแยกขยะ ซ่ึงสามารถแยกเป็นรายด้าน ไดด้งัน้ี 
1. พฤติกรรมการลดและแยกขยะ ดา้นการท้ิงขยะ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบว่า 
พนักงานไดแ้ยกขยะก่อนน าลงถงัขยะ อีกทั้งมีการแยกขยะท่ีสามารถน ากลบัมารีไซเคิลได ้และ
หน่วยงานมีการแยกขยะท่ีเป็นขยะเน่าเสียง่ายไปท าปุ๋ยอินทรีย์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มห
คุณาภรณ์ ชยัวีรกุล (2556) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน : 
กรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง  จังหวดัจันทบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขลุง  มีส่วนร่วมมาก ในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลใน
ภาพรวม และร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั การจดัการขยะมูลฝอย ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วน
ร่วมไดแ้ก่ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัการ ขยะมูลฝอย อิทธิพลของผูน้  า อุดมการณ์ของชุมชน 
และความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ปภาวรินท์ นาจ าปา 
(2557) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาล 
ต าบลคลองใหญ่ อ  าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
จดัการขยะมลูฝอยของเทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ  าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด โดยภาพรวมอยู่ใน





2. พฤติกรรมการลดและแยกขยะ ดา้นจดัการกบัขยะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
พบว่า ก่อนท่ีพนกังานท้ิงขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแกว้ และกระป๋อง จะเทน ้ าหรืออาหารออก
จากบรรจุภณัฑ์ ซ่ึงเป็นการลดปริมาณการใชข้ยะอนัตราย เช่น ถ่านไฟฉาย วตัถุไวไฟ อุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ใหน้อ้ยท่ีสุด และท าความสะอาดขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแกว้ และกระป๋อง 
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ก่อนแยกท้ิงเพ่ือง่ายในการจัดการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปภาวรินท์ นาจ าปา (2557) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาล ต าบลคลอง
ใหญ่ อ  าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะ
มลูฝอยของเทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ  าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีส่วนร่วมต่อการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลคลองใหญ่  ไม่
แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจยัส่วนประชาชนท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อ
เดือน และระยะเวลาอาศยัอยู่ในต าบลต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลคลองใหญ่ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั อีก
ทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุริยะ หาญพิชยั และจนัทร์ฉาย จนัทร์ลา (2561) ไดท้ าการศึกษา
เร่ืองการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลต าบลล านารายณ์ อ  าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 
พบว่า การจดัการขยะในครัวเรือนของประชาชนอยูใ่นระดบัมาก และการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ขยะอยูใ่นระดบัมาก ความสมัพนัธร์ะหว่างการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะกับการจดัการขยะใน
ครัวเรือนโดยรวมและรายดา้น มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  
3. พฤติกรรมการลดและแยกขยะ ดา้นรวบรวมขนขยะ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
พบว่า พนกังานน าภาชนะบรรจุสารอนัตรายต่าง ๆ ใส่ในถงัขยะถงัสีเทาฝาสีสม้ อีกทั้งมีการน าแกว้ 
กระดาษ พลาสติก โลหะท่ีสามารถน ามารีไซเคิล ใส่ในถงัขยะสีเหลือง และน าเศษอาหาร ใบไม ้ใส่
ในถงัขยะสีเขียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จรรยา ปานพรม (2554) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการมี
ส่วนร่วมในการคดัแยกขยะมลูฝอยของครัวเรือน : เทศบาลต าบลคลองจิก อ  าเภอบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือนในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดว้่าประชาชนท่ีมีเพศ อาย ุการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 
มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 อีกทั้งยงั




4. พฤติกรรมการลดและแยกขยะ ดา้นรณรงคใ์หพ้นกังานน าขยะมาแปลงรูปและ
น ากลบัมาใชใ้หม่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า พนักงานมีความตระหนักถึงปัญหาขยะภายใน
บริษทั และมีแนวทางว่าควรน าส่วนท่ีใชป้ระโยชน์ได้ กลบัมาใชใ้หม่ อีกทั้งการมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ให้ใชข้วดแกว้ เพ่ือน าบรรจุภณัฑ์นั้นกลบัมาใชใ้หม่ และไดม้ีการเขา้อบรมความรู้ความ
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เขา้ใจในกระบวนการจดัการขยะ สามารถน ามาใชไ้ด้จริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ สราวุฒิ 
โพธ์ิศรี (2562) ไดท้ าการศึกษา ความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของ
นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี พบว่า นกัศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
มีความรู้ในการจดัการขยะมลูฝอยในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง และพฤติกรรมในการจดัการ ขยะมูล
ฝอยในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 2. นกัศึกษาท่ีสงักดัคณะท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมในการจดัการขยะมลู
ฝอยแตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนบุคลากรท่ีมีสถานภาพและสังกัด
หน่วยงานท่ีต่างกนัมีพฤติกรรม ในการจดัการขยะมูลฝอยแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เจนภพ อานนั (2556) ไดท้ าการศึกษา พฤติกรรมการ
จดัการขยะภายในครัวเรือน เพื่อจดัท าโครงการ"ขยะกินได"้กรณีศึกษาชุมชนบา้นกลาง หมู่ท่ี 9 
ต  าบลเชียงม่วน อ  าเภอเชียงม่วน พบว่า พฤติกรรมการกาจัดขยะภายในครัวเรือน ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคใ์นการก าจดัขยะท่ีถกูตอ้ง และการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ของ
เทศบาลต าบลเทศบาลต าบลเชียงม่วน อยูใ่นระดบัมาก ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการ
ขยะภายในครัวเรือน อยูใ่นระดบัปานกลาง จิตส านึกเก่ียวกบัการจดัการขยะ อยูใ่นระดบัมาก 
จากการศึกษา การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ ซ่ึงสามารถแยกเป็นราย
ด้าน ไดด้งัน้ี 
1. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ ด้านการค้นหาปัญหา สาเหตุของ
ปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า พนักงานมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา พิจารณา
ปัญหาและจดัความส าคญัของปัญหาขยะมูลฝอย ตลอดจนร่วมในกระบวนการตดัสินใจในการ
จดัการขยะ อีกทั้งมีส่วนร่วมในการคน้หาสาเหตุของปัญหาในการจดัการขยะ และมีส่วนร่วมในการ
ล าดบัความส าคญัของปัญหา มากกว่า หน่ึงอยา่ง น าเสนอและรวบรวมวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีมีความ
หลากหลาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เจนภพ อานัน (2556) ได้ท าการศึกษา พฤติกรรมการ
จดัการขยะภายในครัวเรือน เพื่อจดัท าโครงการ"ขยะกินได"้กรณีศึกษาชุมชนบา้นกลาง หมู่ท่ี 9 
ต  าบลเชียงม่วน อ  าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ ของ
เทศบาลต าบลเทศบาลต าบลเชียงม่วน อยู่ในระดบัปานกลาง ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
จดัการขยะภายในครัวเรือน อยูใ่นระดบัปานกลาง จิตส านึกเก่ียวกบัการจดัการขยะ อยูใ่นระดบัมาก 
อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ปัทมา พวงขุนทด (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะติดเช้ือของพนักงาน






ด าเนินกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง พบว่า พนักงานมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
แกปั้ญหาขยะ อีกทั้งมีส่วนร่วมในการน าอุปกรณ์มาใชใ้นบริษทั เช่น น าถงัขยะท่ีแยก ส่วนของขยะ 
ท่ีสามารถใช้ในการก าจัดขยะในบริษทั และเข้าร่วมการประชุมช้ีแจงการด าเนินงานโครงการ / 
กิจกรรมต่าง ๆ ในการจดัการขยะของบริษทัได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุริยะ หาญพิชยั และ
จนัทร์ฉาย จนัทร์ลา (2561) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลต าบลล า
นารายณ์ อ  าเภอชัยบาดาล จงัหวดัลพบุรี พบว่า การจดัการขยะในครัวเรือนของประชาชนอยู่ใน
ระดบัปานกลาง และการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะอยูใ่นระดบัมาก ความสัมพนัธ์ระหว่างการมี
ส่วนร่วมในการจดัการขยะกบัการจดัการขยะในครัวเรือนโดยรวมและรายดา้น มีความสัมพนัธ์ไป
ในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิศิพร 






ปฏิบติั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า พนักงานมีการเตรียมถุงผา้หรือภาชนะอ่ืนไปตลาดเพื่อใส่
ของแทนการใส่ถุงพลาสติก อีกทั้งมีการไม่รับถุงพลาสติกเม่ือซ้ือสินคา้ และไดท้ าการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบในการจดัการขยะมูลฝอยของบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิศิพร ทศันา และ
โชติ บดีรัฐ (2558) ไดท้ าการศึกษา เร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครพิษณุโลก พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครพิษณุโลก อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นการมีส่วนร่วมรับรู้สถานการณ์และสภาพปัญหา รองลงมาตามล าดบั คือ ดา้น
การมีส่วนร่วมท ากิจกรรมโครงการ ดา้นการมีส่วนร่วมวางแผนและตดัสินใจและดา้นการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน และในส่วนของรายข้อในแต่ละด้าน อีกทั้งยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ มะลิวลัย ์สีหะวงษ์ (2560) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการจดัการขยะมลูฝอยในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลทา้ยดง อ  าเภอวงัโป่ง จงัหวดั




มูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายดง อ  าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ ท่ีมีเพศ อาย ุ
การศึกษา อาชีพ มีส่วนร่วมต่อการจดัการขยะมลูฝอย แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ยกเวน้ รายไดแ้ละระยะเวลาท่ีต่างกนั การมีส่วนร่วมต่อการจดัการขยะมลูฝอย แตกต่างกนั 
4. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พบว่า พนกังานมีส่วนร่วมในการสร้างสัมพนัธ์และช่วย
ปรับปรุงมาตรฐานการลดปริมาณขยะ อีกทั้งมีส่วนในการติดตามผลจากการปฏิบติัในการจดัการ
ขยะมูลฝอยภายในบริษัท และมีส่วนร่วมในการประเมินผลของกิจกรรมพร้อมทั้งสรุปผลของ
โครงการในการจัดการขยะอีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจนภพ อานัน (2556) ได้
ท าการศึกษา พฤติกรรมการจดัการขยะภายในครัวเรือน เพื่อจดัท าโครงการ"ขยะกินได"้กรณีศึกษา
ชุมชนบา้นกลาง หมู่ท่ี 9 ต  าบลเชียงม่วน อ  าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา พบว่า การมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการขยะ ของเทศบาลต าบลเทศบาลต าบลเชียงม่วน อยู่ในระดบัปานกลาง ระดบัความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการขยะภายในครัวเรือน อยู่ในระดบัปานกลาง จิตส านึกเก่ียวกบัการ
จดัการขยะ อยูใ่นระดบัมาก อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มหคุณาภรณ์ ชยัวีรกุล (2556) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน : กรณีศึกษาการจดัการขยะมลู
ฝอยของเทศบาลเมืองขลุง จงัหวดัจนัทบุรี พบว่า การมีส่วนร่วมในระดบั ปานกลาง ไดแ้ก่ ร่วมใน
การด าเนินการ และร่วมในการติดตามประเมินผล ส่วนอีกกลุ่มหน่ึงเป็น การมีส่วนร่วมค่อนขา้ง
นอ้ย ไดแ้ก่ ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั การจดัการขยะมูลฝอย ส่วน




1. ผูบ้ริหารควรส่งเสริมการใหค้วามรู้ความเขา้ใจ ปลูกฝังทศันคติท่ีดี เห็นคุณค่า
ของมูลฝอย ให้กับพนักงานให้มากข้ึน โดยการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ใน  รูปแบบต่างๆ เช่น 





2. หวัหน้างานควรจดัภาชนะรองรับมูลฝอยให้เพียงพอกบัพนักงาน บริษทั หาด
ทิพย ์จ  ากัด (มหาชน) ความต้องการของพนักงาน และซ่อมแซมถงัรองรับขยะมูลฝอย ให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ สนับสนุนภาชนะและอุปกรณ์ ต่างๆ ในกิจกรรมการคัดแยกมูลฝอย เพื่อท าให้
บริษทัมีความสะอาดมากท่ีสุดต่อไป 
3. ผูบ้ริหารตอ้งก าหนดนโยบายการคดัแยกมูลฝอย อย่างชดัเจน และจริงจงักบั





พนกังาน บริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ความคิดเห็น เพื่อให้ไดข้อ้มูลใน
เชิงลึก และน ามาแกไ้ขปรับปรุงใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 
2. ควรท าการศึกษา เพ่ิมเติมเก่ียวกบัตวัแปรอ่ืนๆ ในการวิจยั ท่ีอาจส่งผลต่อการ
วิจยัท่ีชดัเจนข้ึน เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนข้ึน และสามารถน ามาพฒันาปรับปรุง ปัจจยัพฤติกรรม
การลดและแยกขยะท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะของพนกังาน บริษทั หาดทิพย ์
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พนกังาน บริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่างของแต่ละขอ้ต่อไปน้ี 
 
1. เพศ  
( ) ชาย ( ) หญิง 
 
2. อายุ 
( ) 18 –25 ปี ( ) 26-32 ปี 
( ) 33-50 ปี ( ) 51-60 ปี 
 
3. ระดับการศึกษา  
( ) มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ( ) อนุปริญญา/ปวส.  
( ) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
 
4. อาคาร/สถานที่ปฏิบัตงิาน 
( ) อาคารท่ี 25 ( ) อาคารท่ี 33 
( ) อาคารท่ี 42 ( ) อาคารท่ี 43 
( ) อาคารท่ี 45 ( ) อาคารท่ี 61 
 
5. รายได้ 
( ) 10,000-20,000 บาท ( ) 20,001-30,000 บาท 




ส่วนที่ 2 พฤตกิรรมการลดและแยกขยะ 


















ด้านการทิง้ขยะ      
1. ท่านไดแ้ยกขยะก่อนน าลงถงัขยะ      
2. ท่านแยกขยะท่ีสามารถน ากลบัมารีไซเคิลได ้      
3. หน่วยงานของท่านมีการแยกขยะท่ีเป็นขยะ
เน่าเสียง่ายไปท าปุ๋ยอินทรีย ์
     
ด้านจดัการกบัขยะ      
4. ก่อนท้ิงขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแกว้ 
และกระป๋อง ท่านจะเทน ้ าหรืออาหารออกจาก
บรรจุภณัฑ ์
     
5. ท่านท าความสะอาดขวดพลาสติก 
ถุงพลาสติก ขวดแกว้ และกระป๋อง ก่อนแยกท้ิง
เพื่อง่ายในการจดัการ 
     
6. ท่านลดปริมาณการใชข้ยะอนัตราย เช่น 
ถ่านไฟฉาย วตัถุไวไฟ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
นอ้ยท่ีสุด 
     
ด้านรวบรวมขนขยะ      
7. ท่านน าเศษอาหาร ใบไม ้ใส่ในถงัขยะสีเขียว      
8. ท่านน าแกว้ กระดาษ พลาสติก โลหะท่ี
สามารถน ามารีไซเคิล ใส่ในถงัขยะสีเหลือง 
     
9. ท่านน าภาชนะบรรจุสารอนัตรายต่าง ๆ ใส่
ในถงัขยะถงัสีเทาฝาสีสม้ 



























     
11. ท่านมีส่วนร่วมในการรณรงคใ์หใ้ชข้วดแกว้ 
เพ่ือน าบรรจุภณัฑน์ั้นกลบัมาใชใ้หม่ 
     
12. ท่านไดม้ีการเขา้อบรมความรู้ความเขา้ใจใน
กระบวนการจดัการขยะ และน ามาใชไ้ดจ้ริง 
     
 
ส่วนที่ 3 การมส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการขยะ 























     
2. ท่านมีส่วนร่วมในการคน้หาสาเหตุของ
ปัญหาในการจดัการขยะ 
     
3. ท่านมีส่วนร่วมในการล าดบัความส าคญัของ
ปัญหา มากกว่า หน่ึงอยา่ง น าเสนอและรวบรวม
วิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีมคีวามหลากหลาย 























     
5. ท่านมีส่วนร่วมในการ หาปัจจยัร่วมท่ีท าให้
ปัญหาขยะในบริษทัยงัคงมีอยู ่ 
     
การมส่ีวนร่วมในการวางแผนการด าเนิน
กจิกรรม 
     
6. ท่านมีส่วนร่วมในการพจิารณาแนวทางใน
การจดัการขยะ 
     
7. ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
แกปั้ญหาขยะ 
     
8. ท่านเขา้ร่วมการประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน
โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ในการจดัการขยะ
ของบริษทั 
     
9.ท่านมีส่วนร่วมในการน าเสนอ แนวทาง
รณรงค ์จดัการขยะโดยการจดัท ากิจกรรมก าจดั
ขยะในบริษทั 
     
10. ท่านมีส่วนร่วมในการน าอุปกรณ์มาใชใ้น
บริษทั เช่น น าถงัขยะท่ีแยก ส่วนของขยะ ท่ี
สามารถใชใ้นการก าจดัขยะในบริษทัได ้
     
การมส่ีวนร่วมในการลงทุนปฏิบัต ิ      
11. ท่านมีการคดัแยกขยะมลูฝอยภายในบริษทั 
และน ามารวมตามวนัเวลาท่ีก  าหนด 
     
12. ท่านไดท้ าการปฏิบติัตามกฎระเบียบในการ
จดัการขยะมลูฝอยของบริษทั 
     


























     




     
17. ท่านมีส่วนร่วมในการสร้างสมัพนัธแ์ละ
ช่วยปรับปรุงมาตรฐานการลดปริมาณขยะ 
     
18. ท่านมีส่วนในการติดตามผลจากการปฏิบติั
ในการจดัการขยะมลูฝอยภายในบริษทั 
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